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L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
m i n i s t r o d e E s t a d o d i ó c u e n t a 
Antes del Consejo. 
5.—Poco d e s p u é s de las 
organismos representativos del pa í s 
en sus aspectos vitales. 
"de L tárde comenzaron a llegar De ah í que decida abr i r por un 
la, Presidencia para — J - J;— •r '--
I „• Consejo. 
| _.ir el presidente p a s ó de lar-
^ f a v m o s a la lucha... 
La nota oficiosa. 
W c la* seis de ,a tarde ha'sta 
| nueve de la noche d n r ó la r e u n i ó n 
E e r i a J y al terminarse é . t a y 
M o n a r el jefe del Gobierno la 
Edencia dijo a los periodistas: 
-Expedieintes, mucha fiesta do la 
igr.yyo q"c me voy a l a Embajada 
D^pués el miniistiro del Trabajo 
(¿litó la siguiente referencia: 
«De la Presidencia q u e d ó aproba-
01 Real decreto-ley favoreciendo 
ĵ s familias numerosas Je funcio-
ños y obreros. 
plazo improrrogable de diez d í a s una 
in fo rmac ión postal y tclegrá;íica a la 
que p o d r á n concurrir las C á m a r a s 
de Comercio, Industr ia , Navegac ión , 
M i n e r í a , Propiedad, Agr íco ias , del 
L i b r o y l a U v e r a ; Sociedades eco-
n ó m i c a s de Amigos del P a í s , Socie-
dades y Empresas de Banca, Trans-
poírtos. N a v e g a c i ó n y , en fin, todas 
las Corporaciones que personifiquen 
ailgún i n t e r é s nacional o local y que 
emlacen su cointabiludad con la del 
Estado y en mayor o menor grado 
ostenten c a r á c t e r oficial. 
E n dicha infoaimación las entida-
des que a ella concurran h a b r á n de 
pronuñcia i rsc en favor del a ñ o natu-
ra l o económico por l a mera expre-
sión de su voto -especificado en uno 
y otro caso con su cr i ter io acerca de 
' „ V.ttt-titja n^t ' .mA «i ^ ventajas e inconvenientes de ha-Tffl GUEIiRA.—Continuo el exa- , i , , t , 
, „r,on0 r.-.íiífnvoo c'ñr bienales los presupuestos del Es-,01, de recompensas mil i tares por ^ f 1 
céritos de campaña. 
De Hacienda se aprobaron algu-
frar.sfc-.'encias de c réd i tos . 
Se acordó la ena jenac ión del anti-
edificio de Correos de la calle 
[de Carretas. 
DE FOMENTO.—Se aco rdó -sacar 
la subasta las obras de saneamiento 
m Las Rieras de Badalona. 
So acordó sacar a concurso l a cons-
nm\ do los trozos pr imero y 
rio del ferrocarril de Zamora a 
jCcnula, que son desde Zamora a 
eWa de Sanabria y desde Santia^ 
& La Coiuña. 
DEL TILA i !AJO. -Se a p r o b ó la 
nstifcación de cnlonias agr ícolas . 
DE ESTADO.—El minis t ro some-
jtió a decisión del Consejo asuntos 
rayos a la s i tuación de E s p a ñ a 
¡«nía Sociedad de Naciones. 
Dió cuenta id ministro de proble-
ma y noticias internacionales que 
|iiitercBan a España.» 
Declaración de gobierno. 
E! ministro del Trabajo, d e s p u é s 
Idc facilitar a los periodistas la refe-
j'eneia del Consejo, les bazo entrega 
I' ; - !a siguiente dec la rac ión de go-
|lierno: 
l'ttia radical mudanza apreciada en 
" Problema de Marruecos debe te-
« en plazo no lejano profundas re-
JOCÓsiones do ca rác t e r económico 
naturabnente han de reflejarse 
F ^ presupuesto de gastos del Es-
•Mo. 
^ta consideración pesa en el áni-
m deI Gobierno en el momento mis-
^ que todos los departamentos 
r a n a l e s h a b í a n .ultimado sus 
I ;'l|-iivos presupuestos, sin que ello 
1112 a*liblli,1se a especie alguna de 
lia» I ^ Ia vaci ,aeión que por 
p e í maüvo siente antes de presen-
tkn País m P^^PU-eisto verda-
¿ 0 J t r o la<1o Ka ya t iempo ven ía 
¡ ¡ ^ d o coi la probable convenien-
L , J6torn'ar al año na tura l , que 
i «toptado paa-a l a c o n t a b ü i d a d 
L ; V " a y o n ' a de las Corporaciones 
| ^ades particulares ; pero deseo-
Kil01ltra'sta'r l a ' m a y w suma•de 
T1*8'.110 resolverá sobre este 
Los informes h a b r á n de dirigirse, 
antes del d í a 15 de este mes, al T r i -
bunal Supremo de la. Hacienda pú -
blica, que e m i t i r á su op in ión sobre 
el asunto. 
Para conocimiento previo de la 
op in ión púb l i ca en general y de las 
entidades informantes en especial, ei 
Gobierno ha de hacer constar que, 
tanto en el caso de que se vuelva al 
a ñ o natura l como en el de que se 
mantenga el a ñ o económico , ha de 
uesgir, a pa r t i r de 1 de ju l io p r ó x i m o , 
un presupuesto extraordinar io que 
facilite la realiza.-ión de grandes 
obras púb l i cas que urgentemente de-
manda el pa í s y que asimismo desde 
igual fecha e n t r a r á n en vigor las eco-
n o m í a s en i o s gastos y los refuerzos 
de ingresos que oportunamente so 
h a r á n públ icos . 
Por consiguiente, firme el Gobier-
no en sus p ropós i to s de nivelar loa 
presupxiesítos del Estado, anuncia 
que l a implantalción del a ñ o natural , 
si a ella se llegara, no se r e t r a s a r á 
la po í í t í c» de e c o n o m í a en los gas-
tos y do refuerzo en los ingresos que 
es precisa para iniciar el movimien-
to fiscal de la Hacienda púbiUca.» 
Viaje de un minisíro. 
E l ministro de la G o b e r n a c i ó n ha 
manifestado que tiene el p ropós i to 
de marchar al valle de U x ó (Caste-
llón)^ del 10 a l 15 del actual, para 
asistir a. l a entrega de la bandera 'al 
s o m a t é n de quella pob lac ión y de 
cuyo acto s e r á madrina su hi ja . 
E l archivo de Colón. 
E n el despacho del subgobernador 
del Banco de E s p a ñ a se ha celebivv 
do e l acto do entregar al Gobierno, 
en l a persona del ministTO de Ins-
t rucc ión públ ica , el archivo de Co-
lón, que ha sido adquirido por el Es-
tado. 
As i s t ió a l acto el general Hermo-
sa, quien hizo entrega a l duque de 
Veragua de un cheque de un mil lón 
doscientas cincuenta m i l pesetas, que 
era ei precio convenido. 
Palabras de elogio. 
E l minis t ro de Estado ha recibido 
un telegrama del encargado de Ne-
gocios de E s p a ñ a en Washington, d i -
^ Sln audiencia previa de los ciendo que con motivo del Congreso 
E L SEÑOR 
M m m m e l 31 de m m ü e 1926 
a los 67 a ñ o s de edad 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS A U X I L I O S E S P i B I T Ü A L E S 
d ^ í?nsolados hiÍ0S don Ezequiel, dofía Benita, 
T m n - a n u e l y don Servando Kuiz González; hijos 
j oiiücos don Loreto Celda y doña Felisa Benito; 
horm8,1108 d o ñ a I>rimorosa y don Aquilino; nietos, 
rientcs108 políticos' sobrinos> Primos y demás pa-
Suplican a sus amistades una oración por el 
alma del finado y la asistencia a los funerales 
Que tendrán lugar en la parroquia de feaja 
mañana, lunes, a las diez y media de la ma-
Eana; favores por los que les vivirán agrade-
Saja, 6 de junio de 1020. 
^ ^ M a W i f t í t f t f PJ F t O R E S ^ teHfopoe 7-55 y. 7-
Panamericano de Prensa, celebrado 
en aquella ca.pital, a s i s t i ó a una. de 
las sesiones e l presidente Coolidge, 
el cual hizo grandes elogios de las 
R e p ú b l i c a s sudamericanas y de Es-
p a ñ a . 
El doctor Turró. 
Comunican de Barcelona que & la 
una y diez de l a tardo ha fallecido 
el doctor T u r r ó . 
Expedientes de ''ecompensas. 
E l pleno del Supremo de ( iuerra 
y M a r i n a e x a m i n ó , on su reüpiÓn 
de hoy, expedientes de irocompcnsas 
a dos tenientes y dos a l féreces y 
dejó para el jueves y di viernes el 
exá-men de otras recoanpensas y 
ascensos. 
Por los Mmistarios. 
¡El presidente dcspaohó con Calvo 
Sotelo y rec ib ió a los marinos ale-
manes y a los gobernadores de Za-
ragoza y de Toledo. 
Con el min is t ro de l a Guerra des-
pacharon el general Busti l lo y el 
in ' l enden íe Egido. 
E l m in i s t ro de Hacienda recibió a 
u n a r e p r e s e n t a c i ó n del coniercio y 
a otras personalidades, 
M a r t í n e z A n i d o d e s p a c h ó con los 
direetores generales y rec ib ió a los 
gobernadoires de IVTurcia y de Za-
ragoza y a l presidente de l a Dlpu-
t a c i ó n de Pontevedra. 
E l Congreso (Je a3 rc ináu í i ca . 
Es ta tarde se l i a facil i tado una 
nota del min is t ro de Negocios de 
Egipto diciendo que aquel Gobier-
no ha acordado asis t i r a l Congre-
so iberoamericano de a e r o n á u t i c a , 
que so c e l e b r a r á en Madr id . 
Audiencias y almuerzo. 
E l Rey no der-pachó hoy con n i n -
g ú n minisitro y recibió varias au -
diencias. 
A m e d i a d í a se ce lebró en Palacio 
ü t í almuerzo en hoaior del a lmi ran-
te a k i n i á n y de los marinos que lo 
a c o m p a ñ a n , asistiendo los Reyes, eí 
alto personal pa la t ino y otras per-
sonalidades. 
Declaraciones de Primo de Rivera. 
«La. Nac ión» de esta noolie p u -
bl ica unas declaraciones de P r imo 
de Rive ra que son el contenido de 
l a no ta oficiosa dada esta noche y 
que se" refiere a los p r ó x i m o s prc-
supuesitos y a l a i n f o r m a c i ó n que 
se va a ab r i r sobre los mismos. 
P r imo de Rive ra dice que conven-
d r í a que los presupuestos sean bie-
nales, porque si no se da el caso de 
que se in t roducen modificaciones en 
ellos s in saber c u á n t o anrojan las 
liquidaciones. 
T a m b i é n hab la de la.' c r eac ión del 
impuesto sobre di lu jo , pero indica 
que s e r á l o m á s moderado posible, 
y del impuesto de c é d u l a s , que s e r á 
dulcificado. 
A ñ a d e que el min is t ro de H a c l c ñ -
d a estudia, u n a f ó r m u l a por si &e 
presenta el caso do p ro r rogar el 
presupuesto durante el p r ó x i m o se-
mestre, pues de a q u í a j u l i o t a l vez 
no h a y a t iempo dé estudiar las mo-
dificaciones que en el mismo pue-
den int roducirse . 
/̂VWVX̂ 'VVVVVVVVVl'VWVV̂AAAAAAAA/V'VVVk/X'VVVVb 
E l transito de San Francisco. 
ROMÁ.-EJ Sumo Pontíf ice ha nom-
brado delegado pontificio en la fies-
t a del o é n t e n a r i o del t r á n s i t o de San 
Francdsco al cardenal Rafael M e r r y 
del Va l . E l ex secretario de Estado 
de P í o X goza l a m á s a l ta estima-
c ión entre los componentes del Sa-
cro Colegio y su nombre, suena con 
cierta, insistencia para delegado en 
el Congreso E u c a r í s t i c o de Chicago. 
E l Papa ha querido t a m b i é n que pre-
s ida en su nombre la gran conmemo-
rac ión franciscana, quo t e n d r á una 
i n i portancia mundiial. 
P ío X I há, celebrado una misa en 
su capil la privada, a l a cual han 
asistido muchos oficiales generales y 
oficiales supei-iores del E j é r c i t o , acom 
panados del j e s u í t a Padre Massara. 
Obispo apóstata. 
L a secta de los viejos catól icos en 
Yugoeslavia pasa por u n per íodo de 
decadencia, como afirman algunos 
diar ios italianos. 
Esta secta fué fundada en Croa-
cia por obra d? nn ^necrdolo npn:--
tata. E s t á compuesta de personas 
que, habiendo violado su matr imonio 
catól ico se casaron con nuevas mu-
jeres, haciendo i l íc i ta esta segunda 
unión . 
E l sacerdote a p ó s t a t a , monsefiof 
Kologjera, que h a b í a sido cópSagrar 
do obispo de l a vieja Iglesia catól i -
ca por el obispo giansenista de 
Utrecht , dió por largo tiempo grave 
ciscándalo. E n el proceso, el doctor 
Vidosic, citado como testigo, le acu-
só de e scánda lo , por lo que l u é mul-
tado con 4.000 dineros. 
Los «seises» de Scviila. 
L a vieja costumbre que hay en Se-
v i l l a de hacer lanzar a algunos n i ñ o s 
vestidos de pajes en ciertas ceremo-
nias l i t ú r g i c a s de l a Catedral, ha 
llegado a l lamar la a t enc ión del Va-
ticano. 
L a Santa Sede, temiendo posibles 
degeneraciones, ha " manifestado' e l 
deseo disi que Sevilla se ajuste a las 
ceremonias l i túrg icas autorizadas. 
So t ienen •noticiias de que ese de-
seo sea cumplido, sup r imiéndose la 
t radicional danza. 
E n pocas l í n e a s . 
B i o g r a f í a s d e h o m -
b r e s c é l e b r e s . 
J E R O N I M O F R E S C O B A L D I 
Nac ió en Ferrasa y siendo muy jo-
veai era tan ta su habil idad en el ór-
gano y t a l l a hermosura de su voz, 
que los aficionados le segnían de 
pueblo en pueblo por sólo el gusto 
- de escucharle. Bajo 
la d i recc ión de su 
maestro verificó ra-
aos progresos en 
Notas a la ligera. 
(D^s^iohaidaaneln.te,. em matcTila; de 
lomnaio de l a ohidad, no tenemos en-
rnionidia. S in pecair de 1 exagerados 
pudiiénamois afiruiiaff que es Santan-
der eil pu^iblio •nueams educado, do jEs-
]Ktn:i. No hay m á s que ver. nuestros 
jaindiniGis nidíoulois y m i s á r r i m o s , r u i -
dos y subios,' on los quo sei tumban 
a lia banil'ola loe yiuindúUoñes y de 
M i que los chicos íCTancan las po-
bafés flores que iae ;i veniuiran a nacer. 
¿No podiria haber en el A y u n í a -
miienío u n coaicejal que, como el se-
ñoa: P ino se enccinga de las calles, 
se ocupiaiso 'de loa mísiG-ros jardiinies, 
obligaaiido a aaineglarios y a conlpo-
narlas? 
iEu c s í a cnc'ütión, n. nuestro j u i -
cio, no icabe t é rn i ino medio. O se 
tiianan jairdinies o no' se tioiiien. iSi 
©0 tioníGin, hia.y que consarvarlos do-
tánidoiloia do unos guiandias que no 
¿ejem aiiijiianaa- ia ellos a nadie. Si 
no se ' i i iéman, ' soibnan tos guardas * 
sobra todo. 
I No oscuVibianos estas l í n e a s sin m á s 
na máis, sino d e s p u é s de haber pa-
sado unas horas en los jardines del 
Paiseo de Pereda, p r ó x i m o s al mo-
imimefliito del iloistre novelista. Los 
n i ñ o s haceoi a l l í lo que-quienen, go-
zamlo de l a m á s absodaita l iber tad 
para fpúsar l a ilifen'to, a r r o j a r pie-
efiras a l a .Gaseada y annancar las l lo-
res. Las n iñe r a s—¡pobnoc i t a s e inex-
pi'jn'.lrJ^ jóveiac&Ar-se piasiam l a \Mida. 
seirtaditas en los macizos, oyendo el 
pallique de isoidatlos y. barquiheros, 
por ellos llegó a ser 
elegido organista de 
San Pedro, del Va-
ticano, donde se re-
luiicron 30.000 perso-
nas e-T d ía en que por primera vez 
so dejó oí r . I g n ó r a s e l a fecha de su 
muerte, a s e g u r á n d o s e que le sobre-
vino siendo t o d a v í a joven. Algunos 
or í t icos aseguran que fué 'el pr imer 
i tal iano que eje-euló fugas en li?; ór-
gano (honor que corresponde me.ior 
a A n d r ó y Juan Cabr ie l i , sus prede-
cesores, como puede comprobarse 
con sólo inspeccionar sus obras), pe-
ro no puedo n e g á r s e l e que supo 
adaptarse en sus composiciones a la 
g r a v é d a d del sentimiento religioso, 
por m á s que en sus canciones y to-
catas cayera enf el mal gusto de la 
época . Compuso madrigales, cancio-
nes (entre ellas, l a n o t a b i l í s i m a «Ave 
Mar is Ste l la» , aria^ y kyries, d is t in-
gu i éndose en el desarrollo de las fu-
gas para olavioordio y ó r g a n o . — C . 
VVVVVVVWVVVtÔVtAVVVVÂVVVXa/VVVVVVVVVVVVV* 
E l a í t o de m a ñ a n a . 
léJ instrumento y t a l del cabo Gut ié r rez Diego, llega-
u r e a 
r i i t P é r r e z 
o . 
c r u z 
c a b o 
E n ol m i x t o do hoy l l e g a r á a esta 
pülaza e l cabo don Pedro G u t i é r r e z 
de Diego, a Kjuien le h a sido conce-
d ida l a giran oruz lauroada de San 
Farmaindo, habiendo sido nombrados 
en Ccánisióin, pa r el regimiento de 
Viai!,enldia, los oapita.nes don R a í a e l 
López Dórdga y don Vicente Herre-
ro; paira cuanAois aotos se rea l i t en 
y pama neicibirle, con su f ami l i a y 
TOpineisemitiaición d o l Ayuntamienito que 
lie aíccmpiaña. 
Díicha conidecc/ralcwjín .1)0 s e r á i m -
puesitia mJañaina, iunios, por el c;i.pi-
t á n geaiienal de l a r e g i á n , mainqués 
de GaviadJcarati, que en el d í a de hoy 
taimibiién es osiparado, l o miilsano que 
e l corondl doai Diego Ordóñez F ló -
a'ez, que en l a gilorioso, j o m a d a de 
iTiiz23a, a l mando del b a t a l l ó n , t am-
b i é n resuiltó herido. 
E n l a actual idad prestan seimcio 
en esta 5>laza, y que asistieron al 
c i tado combato, los capidanes dc»i 
J o a q u í n López D ó r i g a , don Naftalio 
González A m o r ; tenientes dtm Do-
m i n g o Rodiníignez Somoza, don A d o l -
fo Pómez y dlan Juan Romo; suboü-
iciales don Bonifacio Sá inz , don Ci-
ttiiiaeo G a r c í a , don QuimiiiiO' Alcalde, y 
sairgouiitois d'OQi Antonio M á s , don Da-
n i e l Gi l , d o n E m i l i o Casado, don 
Blrancisco del Pozo, don Macairáo de 
l a G á n d a n a y don José Sanitoi&. 
E i iheroico ex sa-nMiaiiio v e n d r á en 
iComipfañia de su padre don Is idro 
G u ü é n r e z - y de su padre pol í t ico don 
Nucolás Rodmiigiuez. 
RepreiseautaaTídio al AyunltamiieTi/to de 
Melgar de Fqi'¡;.aiiieiiitn:l? pueblo l ia -
r á n siete comeojales. 
que, por lo viefoy son el 'único esp lén-
diiclo porveni r de lias n i ñ e r a s . ¿Qué 
Ibaicer, jpana fjue las cosas v a y a n 
por su canee? N o m b r a r guardas 
Jiois jairddnes con atnibueiones para; 
cobrar en e l acto las muilltas que i m -
pusieran a quienes se cxtiralinuitaran 
caí su deher de respetar lo que ea de 
todos. Esos .guardas podr í ian l levar 
coaisigo unos talomarios, a l estilo do 
los intervenltores del fennocanrül, pa-. 
ira hacer efecitivas, en e l momento! 
de l a infracícción, las mul tas conrea-
pondienitefc. 
¿ S e r í a esto una novedad? Noi sa-
bemos. Pero l a M r a con sangre en-
t ra , s e g ú n el dicho vulgar , y eni 
donde lia e d u c a c i ó n y el respeta f a l -
t an , h a y que inupoperlos por el cas-
u m • r 
SounCtemos a l a consiidenación del 
Ayun tamien to estas verdades, pa ra 
ver sá h a y modo die corregir los de-
fectos. Que es ala ú n á c a manara deí 
quo todo vaya sobre ruedas. 
(vvvvvvvvvvvwvviawvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
M U S I C A Y 
T E A T R O S 
«Sin gloria y sin a m o r » , en 
el Eslava, de Valencia. 
U n teiiograma de nuestro' corres-
pcnsal en V a í e n c i a nos da cuenta del 
damoraso éx i to alcanzado en el tea-
t r o Pir incipal , do Vailenjcia, por la' 
coBnedia on tras lactos, de nuestra' 
disltiiinguida convecina y notable es-
cj-iilcra, d o ñ a P i to r A l g o r a de D u -
p:>ns, que Eeva por t í t u lo «Sin g lor ia 
y s in amor»-. 
S e g ú n ¡esos informies, eíl telatro pro-
taaja u n aspecto desliimbirador,-
^nodhe, v a r - n i z a d a por 3a Dan- estando en él representadas l a c r í t i -
a dea regm.ion.to, comem.0 l a ver- ca y l a i n t o M n a l i d a d valencianas, 
que tuv ie ron pa ra l a nneva autora d 
bona organizada por l a Colonia Imr-
giaíesa, en la. Alameda de J e s ú s do 
i I ; : i;v9tcirio, oncoaitrái ido^c a n i m a d í -
.sima. 
Dicha. ycTbema ^ c o n t i n u a r á l ioy y 
m a ñ a n a , 
invi tac ión. 
E l igeneiral gobamador miliftar de 
cata plaza y pirovinicia hace saber 
pcir l a presento a todos los i n d i v i -
duas de t ropa que p q r t e n e c í a n a l 
regiimiento de Valencia, cuando éste 
tomó parte en l a acc ión de Tizza, 
quedan invitadas a l acto de l a i m -
l a miási í ran lca acog ida ._ 
E l púbNcxK que lln,Tyaba totalmento 
e l amp&o coliseo,, se plnteredó por 
l a obra desde las primie/ra? escenas, 
obiligíando a levantar e l t e l ó n en ol 
^vimBr ÍICÍO, acto de expos ic ión , m u y 
btíen itimaado, y en el que Caamcn 
Día/, dió a l pensooiiaje cent ra l u n re-
lieve extirac/ndinario. 
lEn los otros dos aotag se repitie-
r o n las man i í e s l t ac iones de entusiaf?* 
mo, a l z á n d o s e Ha • co r t ina repetidas 
yecos y siendo l l amada l a autora a l 
paljco escémiiico en medio de grande^ 
ovaciones. 
E l (hriuíofo c o r r e s p o n d i ó también,-
en palrte, a l a halla y dist inguida' 
ac t r iz Camien Díaz , que m o n t ó l a 
obra con gwan lu jo , estudiando - con. 
d'erteniimieaiíto y c a r i ñ o l a comedia,' 
p a r a que cada personaje tuv ie ra e i 
relieve necesario. 
Fel ic i tamos a nuestra admirada' 
convecina d o ñ a P i l a r A l g a r a de D u -
pooiis por su pirimer éxaltio en l a es-
cena y l a auguiiramos otros mayores 
on s ü intenisa labor í iu tura . 
,vvvvvvvvvvvvvwvvvwvvwvvvvvvvt^^ 
El heroico cabo del regimiento 
de Valencia, Pedro Gutiérrez Die-
go, a quien mañana le será Im-
puesta la Cruz laureada de San 
Fernando. 
ííosiiciión de l a cruz laureada #de San 
Pnrun.ndo a l calió que^ fué de dicho 
Cuerpo, don Pedro G u t i é r r e z de Die-
go, cuya soleanmié ceaieinania t e n d r á 
lugifiii' midíñan'a,! (Luaiios, a las once, 
en la plaza de l a L iber tad , frente 
a l a csliaUia de Veliardo. 
Verbena en iMoJneáo. 
Organiziaidia per él rogimiento I n -
íaniitci.ia de Valenieia, en honor , 00 
su bcroiico c o m p a ñ e r o .de armas, el 
cam'ilkiro Pedro Giít iánrez Diego, Oé 
c e l e b r a r á m a ñ a n a , luiiiel'V" l i n a ver-
bena m Molnedo, en l a que t o m a r á 
' l a Banda del r,?.g¡in!Ícntos 
E l s e ñ o r Vega Lamer ía firmó" ayer! 
l a acostumbrada o r d e n a c i ó n de pa-
gas. 
—Ha1 recibido" una; comunicac ión ] 
del'Cenitiro M o n t a ñ é s en Bara/caldo, 
pidiendo que el Ayunl tamáento do' 
Santander solicite que se de el nom-
bre de Marcel ino M e n é n d e z y P é l a -
y o a l a calle donde e s t á enclavado 
ett ediñeáo del Centro, y a l a que l a 
antcigliesia de Baraoaldo no ha dc-
nomiinado t o d a v í a . 
T a m b i é n aniunoiian a l alcaldo los 
dúiroctivojs d'ei • Ceratiro, que se h a 
acordado redactar u n a M e m o r i a qutí 
comptrcanderá l a ac tu iac ión de lea 
¡ m o n t a ñ e s e s ^ Dairacaüdo, desde l a 
c r e a c i ó n de l a enitiidad que los 
agrupa. 
- ^ E l alcalde l i a sido invi tado a l a 
p r o c e s i ó n de hoy y a l a ceremonia 
de imponer l a cruz de San F e m a n -
do a l cabo Pedro G u t i é r r e z Diego., 
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D e l a J u n t a de A b a s t o s . 
IPjrléistóS dieil pescado vendido' eil 
esta plaza (anteayer: 
Merluaa , de 3,60 a 4^80 k i l o ; pes-
cad i l l a , de 2,70 a 3,10; gallos, de 3 
a .3,20; salEmonetes, a 3,50; cigalas,? 
a 3,75. 
Toda la correspondencia def 
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e l mmiB 6 DE JüNJG DE 
E l Día de Santander, 
C o n c u r s o p o p u l a r d e c a n t o 
P a r a cont inuar l a labor eminen-! uno, icoono compensac ión de gastos 
l e m e n í e p a t r i ó t i c a in ic iada en Í2-2Í, 
y que tiende a salvar del olvido el 
r i q u í s i m o caudal ele canciones y de 
bailes populares con que "cuenta la 
M o n t a ñ a , l a Asoc iac ión de l a Pren-
sa organiza t a m b i é n este a ñ o un 
concurso de cantos y de bailes re-
gionales, exclusivamente populares 
y de puro y cla.ro^ origen monta-
í iés . 
Poco a poco l a avalancba del cu-
p l é y ele los bailes exót icos l ia ido 
invadiendo las aldeas,' d e s p u é s do 
haber conquistado las ciudades, y I 
e l pueblo va dejando caer en des-
tuso sus legendairias y olvidadas 
canciones y danzas de rancio y no-
ble abolengo. 
E l D ía do SnntándOT s e r á este 
Saño, como lo fué los anteriores, u n 
grandioso bmenaje a l a m ú s i c a po-
p u l a r m o n t a ñ e s a , u n a e xa l t a c ión 
'de los cantares y de los bailes re-
gionales, veirdadero tesoro de me-
l o d í a s y de ritmos,, que. o s l á a m e -
Jiazado de perderse en el olviuo. 
L a Asoc iac ión de i a . Prensa inv i -
ta a todos los buenos m o n t a ñ e s e s 
• ía que colaboren a esa. obra de sano 
Regionalismo. 
Si. en cada comarca de la reg ión 
fee interesan lós que amen de- veras 
la l a M o n t a ñ a por que acudan a-
nuestro l lamamiento suii cantado-
Res y bailadores m á s renombrados, 
el clancurso l l e n a r á cump*!idamen-
te su objeto y ' servi rá para dar a 
conocer .las joyas musicales de la 
p rov inc ia de Santander, m á s r ica 
'en este aspecto a r t í s t i oo que lo es 
fen otros m á s u t i l i t a r ios . 
Un consurso. 
Paira fac i l i t a r m á s l a labor del 
Juradlo y de los concursantes, que 
p o d r á n volver a sus casas en los 
ú l t i m o s trenes, el concurso se ce-
l e b r a r á los domingos 6 y 13 de j u -
n io , a las cuatro de l a tarde, en el 
teatro Pereda. 
E l primer d ía , o sea el 6 de junio, 
p a r t i c i p a r á n sólo piteros y tambovi 
leros, pandereteras, saltadores y. bai-
ladores, y eü segundo d ía , domingo, 
13, cantadores suedtos do uno y o t ro 
isexo, y cantadores por grupos, que 
no p o d r á n exceder de cinco personas. 
L a Asoc iac ión de la Prensa, con el 
ún ico fin de que puedan pai l ic i r i r i r 
en e l concurso cantadores y baila-
dores hasta de los puntos m á s aipar-
tados de Ja r eg ión , aumenta este año 
no «ólo el n ú m e r o de premios, sino 
•hasta su euíjplrttej?3p§ra lp cual crea 
los siguientes: 
Pandereteras: único premio, cien » 
pesetas. , . 
Piueros y tamborileros unidos: úni-
co premio, 150 pesetas. 
Snltadores: 





Pr imer premio, 200 pesetas. 
Segundo, 175. 
Tpi-'-ero, 150. 
A i arto, 125. 
Y otros sois, de 25 pesetas cada 
de viaje. 
Las i n sc r ípe iones para este con-
curso ise e n v i a r á n , por carta, al se-
ñor- presidente de l a Asoc iac ión de 1 
Prensa, en l a R e d a c c i ó n de «El Can-
táb r i co» . 
Nota.—A fin de ev i ta r trastornos 
inú t i l e s a los que deseen inscribirse, 
advertimos de nuevo que el concur-
so se c e l e b r a r á en dos d í a s distintos : 
los domingos 6 y 13 de j í m o , y que 
en el primero sólo pueden tomar-par-
be piteros y tamborileros, panderete-
ras, saltadores y parejas de bailes, 
y en el segundo cantadores i n d i v i -
duales y grupos de cantadores. 
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R e a l S o c i e d a d d e 
Mifiitafia», «¿Quiés churros, Nice-
tuco?», « L a m u r g a » , «P i tu y títóabo-
ri l», «Tonada)) , « P r e g o n e r o s » , «Echa-
la mozo», «Que te «vaiga» b ien», 
«1 as», «Ro ine rano» , «C», «f roaf to» , 
«S», «Ca i t e s» y «Abr iendo el cor ro» . 
L a Asoc iac ión de l a Prensa se 
muestra orgullosa del éxito alcan-
zado por este concurso, que s e ñ a l a 
nuevas modalidades en los pinto-
res m o n t a ñ e s e s y un gran penoc-
cionamienlo en el arte de hacer 
carteles, uno de los m á s difíci les 
del p ic tó r i co . 
Los carteles e s t a r á n expuestos 
en da A d m i n i s t r a c i ó n do «La Ata-
l a y a » , d u r a n t e el l ü n e s y martes 
p r ó x i m o s . 
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los herederos de don Emi l io Díaz 
Ferradas, maestro de Arredondo, 
en s ú p l i c a de los haberes que é»te 
dejó devengados a su failleclmiento. 
— A l habi l i tado de pasivos se le 
i cn i i l o rosiguairdo de transferencia 
para abonar los haberes a los j u b i -
lados y pensionistas del Magisterio 
cOrresiponidientes a l mes de mayo 
ú l t i m o . 
—Se ha l la a d ispos ic ión del inte-
resado el t í tu lo de Licenciado en 
Medicina extendido a favor de don 
Migue l S á e ^ A n t o n i e l . 
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Intormación deportiva* 
S C O 
el 
quín Rasero, pr imer cronista A 
t ivo que "tuvo E L PUEBLO c'ív 
T A B R O y que aotualmente pert^ 
ce ai Colegio vizcaíno. 
Hoy. dooTipmgb,, tiendirá lugair u n 
baile, :a l a hora del té , en el Casino 
de l a Soeiediaid. 
iLa énltiraid^ e s t a r á reservada n 
A un concurso. 
iEn ra tairde de ayer s.aliciron, pa-
r a toimiair patrie en el comcunso' de 
üáspo de GmaaKada. la pa lmi l l a del re-
gimiento do Valencia, -aá mando del 
t e n i e n í e don Domingo R o d r í g u e z So-
moza. 
Con i g u a l fin n w c b a r o n t a m b i é n 
el caipatán y .alférez del mismo Guar-
ios soci'ois y s e ñ o r e s presentados por : pl0; respeotivamente, don Cairlos Es-
las misinos. teve y don Eiugenio Mairt ínez. 
v^wvv^Aaaw^^^vv^vvv^^vvvv'vv^^^^^^vvwvvv ^ .procesión tíC. Gorpus. 
Ccm. el fin. de cubirir l a cairrarár an 
céki proicesi'ón, a ú s p e n d i d a el jueves, 
a camisa del malí t iempo, el r ^ g i -
rai'Smfto de Valeaicia íoirinn.rá u n .ba-
ta:116n, con bamdCira, que re-ndirá los 
i i oé i (res regliaanfiDitainioB. 
].n liiniea s e r á nuandada pon- el te-
ndente coronel don ¡Bduairdo Cariba-
jo, siendo poirtiador de l a .handera el 
•tenVsmte don Juan EMéb'itóJ. 
E n e l A t e n e o P o p u l a r . 
U n c o n v i e r t o i n t e r e -
s e previene a todos los ganade-
ros de l a capi tal que l a g u í a sani-
t a r i a a que se refiere el Real decre-
to de 26 de noviembre de 1925, mo-
dificaVido el a r t í c u l o 97 del Regla-
mento de l a ley de Epizootias, es 
documento que d e b e r á seir fac i l i ta -
do gratui tamente por los s e ñ o r e s 
ínsj ¡ 'dores municipales; .y los po-
seedores de ganado que tengan és te 
en .alguno de los pueblos enclava-
dos dentro de este t é r m i n o m u n i -
cipal , p o d r á n acudir paira que les 
extienda dicha g u í a a l veter inar io 
de residencia m á s p r ó x i m a debien-
do en t a l caso ser refrendado el re-
ferido documento con el visto bue-
no del s e ñ o r veter inar io munic ipa l . 
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D e l robo en l a q u i n t a € S a n J o s é » . 
a e r a c i ó n . 
j M U Y I M P O R T A N T E ! 
L a joye r í a Losada porte en conoci-
miento (kí T>úLlico en general y de 
Bü d i é n t e l a en r a i t i c u H v que: Ha-
bicudo hecfio una g r a n d í s i m a rebaja 
en todos Has ar íú- idos que constituyen 
•di gran surt ido que t iene esta casa, 
le aniega 'visite l a topesición, que esr 
t n r á abiertar al p ú b ü c o los d í a s Jabo-
ral 6SÉ de nr.evc a una y de- t res a 
ocho. 
Hay pireeiosos regalos a precios 
baira-tísimos.-
Todo? les g ú l e v o s e s t á n Colocados 
en ipa^eeiosas vatrinias muy a la vista 
diel púh l ioo y todo marcado en pese-
ta^, pa.ra evitar quo los visi tantet 
tengan que preguntar por el precio 
die Jos objetos expuestos. 
Los precios son fijes y por lo tan-
to i nú t i l c!. regatcaa-. 
. San Francisco, 25—Santander. 
Como se hxútín anundado . a^ las j 
siete da La. taird'e de ayer se ce lebró 
u n ánitcir;!-aüiuo comici-anto en el Ate-1 
neo Fopui'laii-. 
•El ba.TMomo don Anmainido Cáircaba 
y e l p i an i s t a dexn Jois" Alrnonliii^os, 
iiilerprcitairan do nianer;! iiropirocha-
ble h o n á t a s com-posicionc?, que fue-
r o n api anc l id feü ñ a s . 
Lois nat.ablds a n t á s t a s fueron m u y 
folir i tados. ¿ 
A l eioniciiento a s i s t i ó n iumeros í s ima 
coaieu/nreniCia.. 
Ya llegó la caraioneta BER-
L1ET dé 1.000 a 1.500 kilos, 
única en su tipo, a precios in-
creíbles; No comprar sin visi-
tar el 
M ü m R U E I I ) , S o r g o s , 17 
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A B I L I O L O P E Z 
EspBGlalisia en Clr&gía 9 Maillcína 
de ia fflQjer. 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 6, 
B E C E D O , 1. i.0 - TELÉFONO 765 
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E n l a m a ñ . a n a de .aye|r l legó. p.ro-
ocdei^te de M a d r i d , ol p r o p i e t a í i o dte 
ia finca «Síkm José», del paseo de 
I ' i ' " Cnlidós, dondie se comeiííó e.í 
troibo ^ue dfí t .al lábamos en nuestro 
ultiuno nnimoro. 
E l señe/r Fornánidez Cavada aio ha 
prcfí isado a ú n l a c u a n t í a de lo r . j -
baJo, p-clro desde luego puede afir-
;i ;„ > que no tiene l a importamlcia 
que ise supuso en prinicipio. 
Lais joyas piartenecienites a los es-
tuch'ei& encontrad os fueron llevadas a 
Madirid poir l a señoira de don Máxi-
mo F e r n á n d e z Oavadia. 
L o lobado es de r e l a t iva cánisiidie-
ra.riíwi. epmo decimos, h a b i é n d o s e 
notado l a &rt¡a de var ios objetos •.?c 
vialor. 
Los destrozos causados en el rrio-
biOiario son iimpoirtamitc!?. 
E l sán^^nrto A.lího y el guard ia c i -
v i l Cay-áboaio Pórez , •secundando ór-
denes del temiente colronel de l a Be-, 
noi i ié i i ta , don Aníon ió Ráilbás, dc-
ii i \ : , i : 'c .n en l a niadirugada. ú i t k u a , 
(mi Ha callo de Segisnuun'do'Meret, a 
Satiainimio O l a v a n r l e í a Redondo, de 
veiniticclu) l iños (a) «El Gua rn i zo» ; 
Muí Míe! Faniiipándoz S u á r e z , de diez 
y oiciho a ñ o s (a)" '«El Apturias»,. y 
Hamób. El;izailide. G.ue.íira ( a ) ' « E l Ca-
irin-a», como presiunlos ¡iiitorés del 
deli to p&rpelinaido. 
Las detenidos ineinirkiron en gran-
des coaMtir-ad.iceiones; siendo puestos 
a (dispoisüiciiwu dol juzgaclo do I i i ^ . -
tmefeión.. 
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E l D í a de S a n t a n d e r . 
E n l a t-nirde de hoy se celebirairá 
u n a magniíf iea íunc;;).u tcn^ral, orga-
nizada per los Anitigoios Alumnos de 
elste Colegio, p o n i é n d o s e en escena 
las siguiemes obras: 
((^lat ías, timadeff», sainete en un 
aelo.-
• «La. afielen», cMspeamte sa inó te en 
u n acto, y ipor úilítimo, el precioso 
m o n ó l o g o «¡En defeniga ipiropia», con 
e l euaD! el reconoeido aiotor, s eño r 
Fellees, ibairá lias d e í i c i a s del p i l -
bl ico. 
Esta velada, que e n i p e z a r á a las 
! si oto en pnmito, s e r á h. beneficio da 
1:V a c c i ó n ido dcpOTtes. 
Las -invitaeiones . p.ueden recoger-
so en el Colegio Sailesia.no, de la calle 
d e V i ñ a s . 
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No t i c ia s y comentarios . 
Q S d e 
t e l e s . 
de enfermedades de la P I E L , V E N E -
R E A S y S I l l L i r i C A S . por el espe-
cialista 
V e g a T r a p a g a 
E l concurso de carteles abierto 
este a ñ o por l a Asoc iac ión de l a 
Prensa p a r a p remiar el mejor bo-
ceto que anuncie el «Día de San-
t a n d e r » , ha sido u n verdadero éxi-
to, tanto por el n ú m e r o .de los mo-
delos c o m ó por la . cal idad de los 
mismos, entre los que, hay algunos 
de verdadero m é r i t o . 
A. las doce de l a noche de ayer, 
y cuando el Jurado se r e u n i ó para 
deliberar sobre los carteles presen-
tados, se (recibió u n telefonema de 
M a d r i d solicitando que se diera por 
ac 'mi í ido un nuevo boceto con el 
lema «Heraldo»., 
Como e l éaso quedaba fuera do. 
lo estipulado en las condiciones del 
concurso el Jurado a c o r d ó por una-
/ i imidad no- acceder a l a p r e t e n s i ó n 
dejl solicitante a n ó n i m o . 
Los carteles recibidos son los si-
guientes: «De los ipocos que van ' 
q u e d a n d o » , « C h u s Chano» , «Pica-
vosiff. «El r i ñ ó n de la iVíontalVíb», 
«Aimtis»», tt'&ú&as 5 montn L 
HOY, DOMINGO, A LAS 4,45 Y A LAS 7,15 
Exhibición completa de la maravi-
llosa adoptación cinematográfica, 
Animación extraordinaria. 
Reina extraordinaria an imación 
para asistir al par t ido homenaje a 
Francisco Pagaza, que e&ta tarde se 
c e l e b r a r á en el Sardinero. 
L a not ic ia de que Bcilauste, Sabi-
no y Travieso figurarán en la selec-
c ión v izca ína que ha de contenderr 
con ed Real Racing CÍ«E»', ha sido re-
cibida con gran gatiisfacción por los 
aficionados m o n t a ñ e s e s , que recuer-l go la taqui l la a ios Campos de S 
dan las a í r radab les horas que los feres Er» el Malecón. 
Paira dar al púbilico toda clase 
facilidades, hoy, de ddez de la. 
nana a una y media de la tarde^" 
dieispaeharán localidades en ^ Se 
del café Royailty, trasladándose 1 ^ 
Sport 
de 
Ocho partes, por M A R I A J A C O B I N I 
MAÑANA, LUNES, A LAS 7 HASTA LAS 10 Y 1|2 
Estreno de la producción dramática, 
basada en episodios de la revolución 
francesa, titulada: 
C A P R I C H O S B E L O E S 
Próximamente E L H O M B R E D E L A 
AÍÁSCARA DE H I E R R O 
D e l G í t h i e m Q c iv i l . 
p e q u e ñ a s 
De la Sección Administrativa 
A las secciones de Badajoz y Pa-
Icncia se.remite expc i icnles de don 
Mar iano A d r i á n Clar ín y S á n c h e z 
y don Domingo Delgado Cuesta, 
que pasan por el cuarto turno a 
•servir en aquellas provincias las 
escuelas de Ta la r rub ias y V i l l n -
morco, respectivamente. 
—Se nombran maestros inter inos 
de Torices, a don Angel F e r n á n d e z ; 
do P e d r ó n , a don Mar iano Pérez -
de VaJle de Ruesga, a don Fernan-
do F e r n á n d e z , y de Hoz de M a r r ó n 
a don Pedro Esteban.; 
— A l a Di recc ión general de l a 
Deuda, se remite cer t i f icación de 
cese en el ejercicio activo de l a en-
s e ñ a n z a de d o ñ a Justa Cano Oce-
jo , maestra de Ucieda. 
— A l a I n s p e c c i ó n se remite para 
iHicimie expediente de ' i ndu l to de ht 
pena que se impuso a don José 
M o l i n a , e o m ó maestro de l a escuela 
ao Vegalosvados. 
.—A d o ñ a Ju l i a R. F e r n á n d e z , se 
le transcribe acuerdo de l a Direc-
c ión general de l a Deuda, recono-
c i é n d o l e derecho a pei-cibir tres 
mesadas de supervivencia como 
viuda de don Emeterio González 
ÍTorres, maestro de Ontón . 
— A d o ñ a Angela. Sierra, v iuda 
de don V i d a l P é r e z Gómez, maestro 
de bar r io de Monte se le desestima 
sr. pe t i c ión do reconocimiento de 
servicios en propiedad, cinco meses 
que su esposo s i rv ió interinamente. 
— A l a a b o g a c í a de Estado se le 
remito para bastnnt^o v pncro df» 
i e s y a r m a 
h a n q u e 
c i 
Asunto terminado. 
Estuvo ayer en el despacho del go-
bernador c iv i l el seeretario de la So-
ciedad de Armadores de barcos de 
peiBca, como anteriormente h a b í a es-
tado una Comis ión de pescadores, 
t ratando del conflicto planteado por 
p e q u e ñ a s diferencias y que q u e d ó 
totalmente resuelto, s a t i s f a c t o ñ a -
mente para. todoiS. 
Escritos de oposición. 
l i a C á m a r a de l a Propiedad Urba-
na p r e s e n t ó ayeir en el Gobierno ci-
v i l , fecha en que venc ía el plazo", tres 
eácaáslos do opoisóción a las solicilu-
dfs do la Sociedad a n ú n i m a Minas 
efe ('::rtes, pava la exp lo tac ión de va-
rias pertenencias mineras en el cen-
tro de la ciudad de Santander. 
•Según parece, en dichos escritos 
so de ía l i an los graves inconvenien-
tes que tai] jn-etensión s u p o n d r í a -pa-
la la p^3-j!'p.cá'':'j mtr.va, particular-
mente desde la calle de G á n d a r a a 
Cuatro Canninos, por lo menos. 
Vr.riss visitas. 
Es:tuvieTon, ayer en el despacho ofi-
cial dcil señor López Arguel lo el d i -
rector de'l Monte de Piedad, don Jo-
sé Iglesias, para t r a t a r de cuestio-
nes relacicnadas con la Caja Colabo-
radora ; don Emil io A r r í , para asun-
tos par t iculares ; el alcalde de To-
v- lavega, den Is idoro Bustamante, 
y el d e á n de la Calrvdral, para inv i -
t ado a la p roces ión de hoy. 
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Una nota del Concurso Na-
cional de Ganados celebrado 
en Madrid, 
Orgullosa puede eslar l a Asocia-
ción Genera:! de Ganaderos de! Reino 
ante ci! resonante -éxito de! ú l t imo 
Gonouvso, celebrado en la Casa d-s 
Campo. 
E n esta gran mani fes tac ión del es-
fuerzo nacicna! ha resa-ltado de mo-
do soi-p ven dente l a e n e r g í a v i ta ! de 
í ' s ^ a n a y se ha demostrado una vez 
más que es jus ta y merecida. Ja fama 
siempro a-n ¡ui -iada en noble l id por 
el desiinfcr-tantei Z O T A L . 
L a Asaí-.iación Cíe ñor al de Ganado 
ros (modelo de entidades de elevado 
exce len t í s imos jugadores les han he-
cho pasar en contiendas llenas de 
ciencia, de b r ío y de emoción . 
T a m b i é n se ha acogido con gran 
agrado la ailineación del equipo favo-
r i to de Cantabria, que una vez m á s 
ha de poner a prueba su voluntad, 
su entusiasmo y su val ía , de las que 
tantos y tan merecidos elogios aca-
ba de hacer, en una in te rv iú celebra-
da con un periodista madr i l eño , hom-
bre tan sinceroj t an ecuán ime y tan 
capacitado en estos menesteres co-
mo eí cé l eb re jugador i runés R e n é 
Pet i t . 
Y como l a l í n e a media local va a 
ser reforzada con dos figuras t an re-
levantes como las de nuestros pai-
sanos Hiera y Helguera, la anima-
ción es verdaderamente extraordina-
ria, adv i r l i éndose el enorme iu to r é s 
que este torneo ha despertado en las 
largas colas formadas anoche en la 
calle de Ja Blanca, apenas abierta al 
públ ico la taqui l la . 
H a b r á , adeanás, esta tarde la in-
ovi taMe comparac ión de valores. 
Travieso y Osear Rodr íguez s e r á n e! 
plato fuerte en esta coní ienda-home-
ñajo y en ellos han de estar fijas las 
miradlas de los espectadores. 
* * * 
Hoy, par t ido de fútbol entre 
Un ión M o n t a ñ e s a y la Real 
dad G i m n á s t i c a . 
P E L O T A 
Con ocas ión del partido ele W 
b a ü que se c e l e b r a r á hoy en l " 
Campes de Sport, como homenaje ' 
Pagaza, la .Sociedad do Pelota Va* 
ca d a r á por la m a ñ a n a unaser^ V 
partidos, cortos, en los que tomar' 
parte todos los socios jumadores 
prueba de adhes ión y s impa t í a ' ^ 
cia quien", como nadie, ha oontñ^j* 
do a levantar en Santander la ag* 
ción -a este bello y español deporte" 
Como final de fiesta actuáis pa" 
gaza en magníf ica combinación. 
Los partidos d a r á n comienzo a. h» 
diez y &e "ruega a todos los socios 
acudan puntualmente para hacer js 
combinac ión de las parejas. 
C I C L I S M O 
Hoy, a las nueve y rmdia. 
Con m á s de cuarenta corredores se 
ha cerrado l a inscr ipción de la im 
portante « I I Prueba Morales», orga. 
nizada por la U n i ó n Cidista Mon-
tafiesa. 
L a .salida se d a r á a las rueve y 
media, desde la Alameda de Oviedo 
frente al templete de la música, ca]! 
c a l á n d o s e que l a 11,'gada se hará al-
rededor de. las doce. 
Los exploradores han organizado 
un .magnífico servicio de arnhulanm 
y vigilancia desde la meta a Puent* 
Arce, instalando en el recorrido t i ^ 
botiquines de ur.sencia y servicio te-
Jefónico, en el alto de San Mateo a 
Prer id . i rán di par t ido, al que quie-
re r o d e á r r e ' e de toda solemnidad, 
los miembros del C o m i t é español 
ol ímpico don Gabriel M a r í a de Pom-
bo Ibar ra y don F e r m í n Sánchez , a 
onienes a o o r a p a ñ a r á n en su palcov 
atentamente in r i tados por la Comi- \ Ojáiz . 
sión orpanizadora, los presidentes | Se mega a los corredores y inra-
de la Asociación de la Prensa, de la dos que acudan a las nueve ai Iurs? 
F e d e r a c i ó n regional y del Colegio d e l de la salida, advirtfendo a todos que 
Arb i t ros . ; catóbiamáia dé r o ñ a y firmará.« | 
* * * , ' 'o la en el salón de la Exposición, 
De arbi t rar oí part ido se ha om-ar-i cedido al efecto por los explorad* 
gado nuestro excelente amigo joa- res. 
y una selección vizcaína integrada 
por los jugadores olímpicos José M. 
Belanste, Sabino y Travieso, con otros 
valiosos elementos. 
ñ &m¡m, f l í a 6 , a l 3 S 5 l ! 2 í e l a l i 
Los emigrantes españoles. 
U n interesante aspecto del en-
vió to ta l dé 542.000.000 desde A # 
r ica a E s p a ñ a en el año 1924, es 
que por los peritos financieros 
ciee que esa remesa metálica 




iSegún cá lcu los , l a cantidad total 
dé dinero enviado a E s p a ñ a desde 
el Nuqvo Mundo durante el a ñ o 
1924 por los e s p a ñ o l e s residentes 
en A m é r i c a , asciende a 542 iii i l lorics 
de pesetas. 
De ese g r a n total , s e g ú n las i n -
formaciones dadas por las ins t i tu -
ciones oficiaCtes ^ - f i n a i í c i e r a s que ^ ció ex-terior. 
in tervinieron en la remesa del d i - j Este balance se cifra en unos 
ñ e r o , corresponden 441 millones de ¡'1.500 millones de pesetas, y la | 
pesetas a la R e p ú b l i c a Argent ina y mo de' 542 millones de pesetas i 
a l Uruguay , enyas colonias figu-' integradas en metál ico en M j 
ran como las dos m á s importantes 1 representa m á s de la tercera p*' 
pensar e'l efecto del balance dew 
vorable pa ra . E s p a ñ a en su cornal 
f V ? ^ v M < > f o ) y la Impecc ión- de e9pai1olcs radicat,os m el Nuev0 
bamtai^a Olic-ia! ao este Confur^o " ]viulldo 
a.dontr..ron única .mente este desinfe^- r ^„ ,. , , . . . . , , 
Las canlidades 'remitidas desdo tente r n aquel .recinto y en sus dc-
pendencias de matadero, b a ñ o , en-
fe rmer í a , etc., etc. 
De o t ra pa.it-e, el Juirado, compues-
to ide personas de reconocida sol ven-
c í a c icnt í í ice , quiso honrar a la Ca-
sa Camilo Tejera y Hermana,- propie-
t a r i a de dicho producto, con tres di -
plomáis 'de honor, caso extraordina-
r io , por no decir único , en estas 
grandes y nacionales deninstraciones 
de l a actividad:, cu l tu ra y afanes ciu-
dadiaíriois, y premio lalt ísimo con que 
•se gaüa rdona el esfuerzo diario , de 
los m é d i c o s , veterinario.s, f a r m a -
tioosj iquímiCos e dngenica-os 'de la 
Casa. 
te del saldo deudor de la n.a.?$l 
*^vv\\vvvvvv^wv\\aA^vvvv^^ytvvvvVWVV^ 
D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Reanuda su consulta 
los otros p a í s e s de Amér i ca , so i n -
dican en l a siguiente forma: De 
Cuba, ée g i r a ron 31.157.614 pesetas; 
de Méjico, 11.272.827 pesetas; de 
Chile, 10.280.614 pesetas; del Bra-
sil , 10.028.395; de Colombia, ÜiO.nGG;' 
pesetas de P a n a m á , 80.243 pese ta» . 
Se 'calcula, en los informes men-
cionados, que de los Estados Uní -
dos fué gi rado por las colonias os-
pañol las u n - t o t a l de 30.057.522 pese-
tas en me tá l i co a l a madre Pa i r i a . 
Calculando" en 35.000 el n ú m e r o 
to ta l de e s p a ñ o l e s residentes ac-
tualmente en los Estados Unidos, 
tomando en cuenta el cambio me-
dio de/l d ó l a r 0'14 .para l a peseta en 
el a ñ o anterior , resulta que en con-
jun to los e s p a ñ o l e s de este p a í s har i 
enviado a su Paitria, por cabeza, ! 
t i n a suma de 120 d ó l a r e s . 
A u r o r a t o u s o n 
C O N t E C C I O N E S DE SENOR^ 
C A L D E R O N , 21, PRÍNCIPE 
DIAT]mA.-CIRüGlA G E * 
Especialista en partos, enferme 
de la mujer y vías unnano-
Consulta de 10 a 1 V de 3 a 
Amós de Escalante, ^ ^ ¿ ^ 
VVVVVVVVVVVVVVIWVVVVVVVVVVVVVV»̂  
J . 
de 4 a 
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S I S T E M A N E R V I O S O 
ELECTRODÍAGNÓSTICO 
E L E C T R O T E R A P I A 
3 r . L l e r a n d i G a r c í a 
Especialista en enfermedades del 
E S T O M A G O . H I G A D O , I M E S -
TINOS y ANO, 
u m h - m m \ u m u n 
Consulta de n a l y de'3 a 5. 
n 0&A 
R A Y O S X . 
Consnltsi de 11 a 1 y 
San Francisco. 23.~TeléfV¡™, 
l 
M E D I C O ap||| 
Especialista en enfermedades" ^ ^ 
y BBcretas.—Radium y "W0' 
radioterapia profunoa- ^ ^ 
Muelle, núm. a o . - T c / ^ n o n ^ 
C O N S U L T A D E DftZ 
110 DE 1926 n 
E L SEÑOR 
• i i 
falleció en el día de ayer, a los 72 años da edad 
jjjjjignío m l & f á los Saütos Sacrsineíitos y la Eendlelün Apslólíca 
Sus 
hijos doña Enriqueta, doña María y don Víctor; 
liiio político don Antonio Lavía Ganiier; nietos, 
«nbrinos, primos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades le encomien-
den a Dios Nuestro Señor en sus oraciones 
y asistan a la conducción del cadáver, que 
se verificará a las cuatro y media de la tar-
de del día de hoy: desde la casa mortuoria, 
Gravina, 1, al sitio de costumbre; favores 
por los cuales quedarán agradecidos. 
tn misa de alma se celebrará, mañana, lunes, a las ocho, en la 
. ,n.¡n oarroquial de San Francisco. 
i0'e5' y Santander, 6 de junio de 1Q26. 
rana 
^ d e C. SAN MARTIN.—Alameda Primana. 22.—Tcláíono 4-Í31 
L G situación internacional. 
& i N u e v a Y o r k s e p r e p a r a u n 
. * n n r e c i b i m i e n t o a l d e l e a a d o 
k [o Conferencia de! Trabajo. 
c'lNF"pRA.—La Conferencia del 
fciib ha concedido poderes do de-
P aJ o t o a fascista i t ah .no se-
1 jefe de las Corporacio-
. . . t á c a l e s fascistas. 
Un legionario amputado 53 veces. 
•MEBKA.—E.1 legionario Alber to 
•¿vai ix , que se encuentra ac-tuaJ-
Ireateen trataimlcnto en una cL'nic.-i 
Lasaña, acaba de sufri-- su quin-
SJrésima tercera operac ión , do las 
gl doce le han sido practicadas 
anestesia. 
.¿i- ¿stas operaciones le ha.n sido : 
¡mputades los brazos y las piernas. 
Frc-idc-vaax, cuando estaba de le-
¡finnano en Indochina, se p inchó un 
ledo ecn una eatiaca de las que se 
iican las trampas para cazar t i -
Poco después fué preciso cor-
íarle el dedo, después la mano, des-
uése el brazo entero y enseguida 
[h segiuida mano y eJ segundo bra-
hasta que le tocó el turno a los 
[pies y a las piernas. 
La paciencia y el valor del he roí-
ico mártir cor i imía siendo la admi-
|raciÓ!i de todo.s los que las conocen. 
El delegado apo í í r l í c í ) del Papa, 
'NUEVA YORK.-.So ha/'on preph-
|k:ívos paira rooiibir a.l oairdenal Bn-
|kío. dc-l-goidio, a.popL61i!eo del . Pa.pa 
el Gcmignioiso EucarísLico. I 
^1 Nuie-va .Yoirk so ba p.repá|m.do' 
m km pama llcvairíte a Chicago, y ] 
0 3 t r en conistairá de sfete unidades 
p:: ni'.adais d̂ o rojo cairdiemalici-o. 
Lo que dice un p r í n c i p e . 
N U E V A YORK.—lEl príjreipo Lu i s 
do Bfn'ix'i 1, q¡uo ha Uagiáidó a íjcbdp 
dei] «^lajiosiliic», ha i m n á f o s i a d o que 
cá krSzav vcilvoná a séfcr e!rnp»:cia¡cI-or 
de AleaiJiaínaa y que ello, as sólo cesa 
de oiiatiro o cimeo jtkisftÉ. 
E l cardenal n&íg. 
CHERBURiGO.—'Brccodanito de Pa-
r í s Jtogó ol caaidlonail p r imado de Es-
p a ñ a , nnoinistíñicir Roiig Casanova, 
siendo Tecibido par el can donal Bo-
nairo, delegiado apos tó l ico del Papa, 
los obispas de Gauabaura y Orníhuela. 
otros preladoisi y •rciprcscinilaiCrionies de 
es p a ñ dlleis oatól icos . 
•Mar'Chó a bardo dieil ( (Aquitania», 
con rumbo a Nueva York . 
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T e l e g r a m a s breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d o 
La nieve. 
Z A R A G O Z A , 5.—Ha descendido 
mucho la. temperatura. En Canfranc 
ha novado. 
El doctor Karpinsk. 
Z A R A G O Z A , 5.—Ha llegado el 
presidente de la Acndemia de Cien-
cias de Rusia, doctor Ea rp insk i , pa-
ra" vis i tar esta Universidad. 
Un confitero muerto. 
G I J O N , 5.—Ad íégrfcsar anoche de 
S o n d ó en un t r a n v í a Emil iano J u á -
rez, d:e Pa.lencia, c o n ñ t c r o , se cayó , 
del coche motor. 
La jardinera le p a s ó por encima, 
matan doJe. 
Un cheque. 
S E V I L L A , 5.—En el camino de Ta-
blada chocaron un auto y un coche, 
resultando con. la fractura Je varias 
ocs t iüas y otras lesiones en el pecho, 
eí joven de diez y ocho años J o s ó 
Tru j i i lo . 
Un mordicco. 
M A L A G A , 5.—José Andradc Gái-
vez cues t ionó con Dieex) R o d r í g u e z , 
al que d ió tan terr i lde mordisco, que 
Je a r r a n c ó cuatro c e n l ú n e t r o s de la-
bio inferior. 
E l mordedor fué detenido. 
Dos herjeíos. 
MURCIA, 5.—Censan:.can de Aha-
niiila qué a • comsacuionicáa de baber 
voleado una camioneta, resultaron 
'coca IkjTii^áiS pmavor. J a sé Rulz Ale:-
m á n , y con Icalanics de piroin•'.*:!•:••) 
,n:.:.l:i"\'r„;'jo cíliro . acuipaiíStó ••del vcihí-
oulo. 
U n ihomenaje. 
B I L B A O , 5.—La Asoc iac ión de I n -
genieros proyecta." un' bOMionaje en 
Ib'oiniar del /pirafescr iseñor Mel lad , 
pa ra celebrar sus ,bodas de plata 
con la profes ión . 
Muevos concejales femeninos. 
B I L B A O , 5.—El gobcn-iador ba 
ncanbrado concejalrs a varioo vecá-' 
nos de Guernica, y entre ellos a las 
sefioiriitas P í a Ovieta y El isa Clejua. 
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Salón de belleza para tas ¿arras 
Puente. 2,1.0 Teléfono 975 
A cargo íIb la esnBcmlisla parlsinü 
Mlle. Yvobbs 
Pidan hora por teléfono 
vuvvvi^vva^^vvvvvvvvavvvx^AAA'Vv^AA.raovvv 
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En la madrugada de hoy. 
Toma de posesión. 
T O L E D O , 5.—Ha tomado poses ión 
del cargo d nuevo gobernador m i l i -
ta.r, general M a r t í n . 
" Una conferencia. 
Z A R A G O Z A , 5.—Acerca del signi-
ficado pppuilar del centenario de Co-
ya; ha dado una notable conferencia 
el catedi iát ico s e ñ o r A l lue Salvador, 
que fué muy aplaudido. 
mm\x m\i v wm 
Consulta de u a 12 (Sanatorio del 
Doctor Mndrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
Wad-Rús, 5.—Teléfono 1-75, 
Y resultan tres heridos, uno de tonsideración, 
•Gcíiica de las itirc© de l a imdinuga- nDgiúia tcirác.i'ca ¿zqu.ieirda, com p<ro-
dia (.(2. boy cwuii'iúó en &\ paseo de babüe firaotnma de dos costillas (pro-
Peineida, íli^irtQ a l c a f é del «Boiiile-Jnóstiüco ntaai-vado) y afli m e c á n i c o de 
v,a,r:b). uu d-s&ginacjiadb accid.on.te au-j difei-entes eirosieaiiea en i a cara y 
tomo-.rilisía. en ol qaa re®uiLt.a.roin tires región, p.rsocrdiall'. 
peinsoiui-is iKiridas, u n a de ollas de 
cuaiisr'dcii'aicióa. 
Vairci.- aitíÉS'üiS, cm puan dé juicirga, 
ocupahaai m í p equeño au tomóvi 'b 
conducido peí.' el ch . ' í e r Lu i s Agüe-
ro , sc!í'.:i. o, de veimtk.inco a ñ o s de 
edad. 
En el j n . ' j ; ' ' ' i . - del vohí-culo iban 
M-.::¡' • . l ino Ai:i .^.i.'úiU Hji'uiiü'&iba, .Je 
euniipnila y u.n a ñ o s , casado, ¡ff&ítpíi*j 
con domiiici'lio en l a T r a v e s í a -Je 
San Spiías'.Ián., 3, bajo, y Baa-ttílomé 
i].vgalzá.ba: Caldo©, de t re in ta y ocho 
a ñ o s , niaituK'all de ' SaiDlanider, viudo 
y con hmbili'.i.clúa esa iliá calle de V i -
ñ a s , 5, pa^raaro. 
E l a i i ío , ipeer Scórbeafl* unos monto-
neis de gioaAia ex i sítenles en l a v ía , 
se fué a eaíffiolliair coaitra un coche de 
:nvai:cia;ii;e:i:as..dio ' a Red Sa-ntaindetráiia, 
cpie se c^cTíiiiHiiaiba parado, bacién- ; 
doÍQ pekr m áügiul» izqirierdo y su-' 
fif.cndo . doíporícctO'Si de g r q n i m -
pG::i.anc;a. 
•Coto!1.i., idos los beaades a l a Casa 
de SeeoaTO, el medico de guairdia don 
. :. ; Evái'kz Mai'üibiez, y f:os p'nac-
tiean'les, Tpanás y Gutiéamez, cuiraron 
a "Damtolomé de iramTnieraib.lcs beai-
das ineisas eoi lia caara; al Mar colmo 
Aairúiiráiii de fuente c o n t u s i ó n en ia 
Los healidiois fueiroij ecnd á c i d o s a 
sus rciíipicídíiivas casa.s, -una yez to-
mada norta pana ol Juzgado coiiunes-
pondienite. 
E l au t eanóvü es de l a ma l i r í cu la 
•do MadirLd v tiene el n ú m e r o 9.323. 
M A I Z 
Del d í a 8 a l 10 p r ó x i m o rGcibiré 
un cafi-gamonto. 
Pedidos para servir desde el mue-
l le o a i 'macén ai . 
Eduardo de A m é z a m — T e i é s o n o , 5. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvi^^^^Aa^a^vvvvv^ 
D e s p u é s de u n acc idente . 
$ d e 
ARO K l . — P A G I N A 3 
i O M B R E R O S D E P A J A 
P A R A C A B A L L E R O 
Paja novedad. . . . 4 , 75 
» superior. . . , 5 , 50 
» extra. . . . . 7 ,25 
ALMADENES " E L A G U I L A " 
¿tari" Francisco, 30.—Santander. 
a r r r a a e n 
•rB, 
R. C A B E L L O 
Partos, enfermedades y ciregfa de !a mujer. 
( g i n e c o l o g í a ) 
MEDICINA I N T E R N A 
De i s a 12, Sanatorio del Dr.Madraza. 
De 12 114 « 2. Cañüdío , /, segundo. 
Excepto los d í a s festivos. 
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ÍM.-VDRID, 5.—Comitanúa' gravisamo 
al .i • ' i :;^ de Izn/ela, qu'.> ¡resultó 
í-¡i';'.v..'2ü:3in!t0 bexido a. coin íeeuencia 
de on acc-ideniíe auitomO'Vilista ocu-
j5ri'do' aiyea* m lals irnmeidüaciones de 
Ilb3i?i. 
M ém^W Sloeeker. que i l ja a pnac-
ticamle u n a aumiesgada o p a r a c i ó n . ba 
desi isüdo de ello en vis ta de ló ie-
caíd'o de sil estado. 
V>«''»̂ /V<A'\'t̂ íVV»'í'V»AÂ A/>/V\'VVt'V>A,.l̂ A'-.rt.VV\̂ 'W»< 
Dcil dolor a g u d í s i m o dea eól ico ne-
frítáco puede u s t é d librarse tomando 
a t iempo ü R O S O L V I N A del Labo-
ra tor io Ibero. 
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©i*. S l i s G a g i g a l 
VÍAS URINARIAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Modsma tratamiento de !a b'erorragla 
y sus complicaciones. 
Consulta de u a 1 y de 3 a 4 1X2 
S A N JOSÉ. 11, H O T E L 
—.'I. IWI I.IIMW'IW .1 lllli.* •••••IWHMM̂ ' |f I1I1MIMIWI 11JT 
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Exclusivamente de nuestros viñedos. 
g s F r a O ñ Calle del Monte, núm. 4 \ 
íSis-síSln Teléfono 307. 
H A B I T A C I O N E S C O N B A Ñ O D E S D E 10 P E S E T A S . - S I N B A Ñ O 
D E S D E 7 ,30 . -PENSION D E S D E 22,50 
Dícectog de ta Gota de Leche. 
Médico especialis¡ta en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 
Burgos, 7 (de 11 a 1).—Teléfono 4-ÍJ2 
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C o ü s u l t a de l i a 1 y de 3 a 5. 
D A O I Z Y V E L A F D H , t , PRIMERO 
T E L E F O N O 9-15 
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R A Y O S X 
CONSULTA DE 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
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P I E L Y V Í A S U R I N A R I A S 
'.Consulta: ;de ' i l a 1 y dQ 4 a 6 
PESO, Q.-Tel¿tono 6-06, 
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A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulta de 3 a 5 
BURGOS, 1, SEGUNDO 
Garganta, nariz y oídos 
CONSULTA. D E D I E Z A UNA 
Paseo de Pereda, 
32, i.0 derecha, 
CONSULTORIO 
EN ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
m \ Z m Y CIRUGÍA INFANTIL 
CIRUGÍA O S W É D I C A 
A cargo de los eepecialistas 
¿csás Mala, U i a M. Fdva f Feáerico S b M o s 
Coiisuita tie tres a cinco.-San Francisco, 33,1.° 
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ABOGADO 
Procnrador dé los Tr ib tmales . 
I V E L á SCO, l l . - S A N T A N D E R 
j e r a a s m e j o r e s m a r c a s 
n l c u r a y A s e o . 
O b j e t o s d e t o c a d o r y p a r a r e g a l o 
E s p o n j a s d e g o m a , 
S i r i a y 
A r t í c u l o s d e a d o r n o p a r a 
e c i a . 
I4S 
% p a r a 
P e l í c u l a s , p l a c a s , p a p e l e s . 
e n a c c e s o r i o s . 
Í S 
r o g r á f i c o s r e o r -
í o d o s l o s 
r a y p e r f e c t o -
a m p l i a c i o n e s . 
• ¿5 i • 9 • 
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Crónica de Arenas de Iguña. 
ftft E l a b a s t e c i m i e n t o d e a g u a s . 
El Ayunitamiento de Arenáis de 
Jguñaí, antie d>a necesadad que so de-
, r j a scuitir de una iuente púb l i ca , con 
íigoiaia . potables para el pueblo de 
Axcnaii, puesto que l a existente ca-
lece, m pr imer llugar, de agua sufi-
í iorute y a-deniás sus aguas no son 
potables,, s egún lo© informes sumi-
niatrades por los faoullativos, deci-
d i ó on ses ión celebrtida pa.ra e l abas-
tocimiimtp de- aguas al citado pue-
..Ido, formular , Tip.proyecto, paira la 
"H^' i raída de aguas, que por unanimidad 
fue aprobado, presentando el oportu-
no expediente, a c o g i é n d o s e a las be-
¡nieficios de auxi l io por el Estado, 
siendo ^probado por l a isupeñorridad 
y , por lo tanto, que los habitantes 
de l a cabeza de Ayuntamiento muy 
pronto v e r á n cenvertidlas en realida^ 
des sus esperanzas de no pocos a ñ o s . 
A t a ! fin se a p r o v e c h a r á n las aguas 
procedentes de un manantial t i tu lado 
«Trujal.» o «Cueva», enclavado feo una 
finca partieulaa,' d© este t é r m i n o mu-
ndcipal, cuyo d u e ñ o , con e s p í r i t u al-
t m í s t a y deseoso de cooperar al me-
jommien to de este pueblo, ha cedido 
el aprovechaniienito e s p o n t á n e a m e n t e . 
L a distancia desde donde se hace 
l a e a p t a c i ó n de las aguas hasta e l 
pueblo tiene una l ong i tud de 3.498,50 
metras. 
Es una obra que ya se ha intenta-
do l levar a cabo en varias ocasiones, 
fracasando los piroyeotos, y hoy so 
l leva a l a realidad debido a l trabaje 
y ail verdadero e m p e ñ o que para cou-
soguirlo ha puesto l a v.oluntad fé r rea 
y entusiasmo que pone en todos sus 
aotcs nuestro muy diícno alcalde, se-
ño r G u t i é r r e z Cieza, que no cesa en 
bascar e l mejoramiento do su Ayun-
tamiento, d o t á n d o l e de cuanto nece-
si ta y no procura sino el engrandeci-
miento de su pueblo, puesto que por 
su in ic ia t iva e í m p r o b a labor gozan 
de igua l beneficio los vecinos de San 
Vioente de L e ó n , pueblo que pertc-
nicice a l mismo Ayuntamiento. 
Obra t hn provechosa es d igna de 
todo enicomio, y desde estas colum-
nais pedimos prosiga la labor em-
prendida, p/uesto que todo el bien 
que piroparcione s e r á poco y se lo 
a g r a d e c e r á n sus pueblos y , por lo 
tanto, l a Patr ia . 
E3 corresponsal. 
Eiova ld iguña , 4-6-920. 
' E l P u e b l o C á ñ t Q b m * e n T o r r e l a v e g a * 
L a nota del día. 
L a nota m á s saliente del d í a de 
ayer, fué l a l legada del grupo- ar-
ilistico compuesto por dist inguidos 
j ó v e n e s s a n t o ñ e s e s p a r a actuar eu 
raiestro teatro, interpretando el per-
Buenas notas. 
Las ha obtenido en l a Univers i -
dad de Val ladol id , donde se -ha exa-
minado del preparator io para abo-
gado, nuestro querido aanigo el es-
tudioso joven J u l i á n Urb ina , por lo 
fecto y atrayente p rog rama que y o t c u o 1 le felicitamos m u y de veras. 
l iemos,dado a conocer. 
U n a -prueba m á s del caviño con 
- que fueron acogidos en nuestra ciu-
dad quienes t r a í a n l a representa-
,. c ión de l a s i m p á t i c a v i l l a de San-
t o ñ a , es l a siguiente a locuc ión que 
I i ic ioron al ipueblo torrclavoguense 
i .varios vex soldados ddl b a t a l l ó n i n -
fon t i ] de esta •cindafl y que ayer 
fué profusamente r e p a n í i d a . 
Dice a s í : 
«Delicadeza obliga.—Ksta tárale a 
tas cinco,' y para dar su anunciada; 
, . vcla-da 'en juiestro coliseo a benefi-
cio d é r § r ü p o éscolár^(fR"aañón" Pe-
layo.), l l e g a r á a esta ciudad un gru-
po de d is t inguidos ' j ó v e n e s de l a 
t u e n a soteiedad santofiesa. 
1 No debemos o lv ida r l a acogida 
c a r i ñ o s a que en S a n t o ñ a siempre 
• se nos h a dispensado a todos, y m u y 
ei pecialmerbte el recibimiento amo-
roso que a aquellos n i ñ o s de nues-
itro inolvidable b a t a l l ó n i n f a n t i l 
dispensaron los nobles s a t o ñ e s e s . 
Por eso, hoy que se nos b r inda lai 
c c a s i ó n , debemos á c u d i r todos con 
nuestro óboílo a l a obra hermosa que 
ésos j ó v e n e s ipersiguen llenando el 
teatro y all í mostrarles la g r a t i t u d 
que los torrelaveguenses les guar-
damos por su nunca bien pondera-
do comportamiento hacia nosotros. 
¡ T o r r e l a v e g u e n s e s l lenad el tca-
f'ro! ¡Viva San toña l—Varios ex sol-
dados del batallón infantil .» 
E ' p róx imo" martes daremos deta-
lU-, de l a luc ida función de anoche. 
Nota de la Alcaldía. 
Acordada por l a superioridad l a 
o rmprobac ' .ón del registro fiscal de 
edificios y solares de todo el t é r m i -
n.-» mun ic ipa l por corresiponclerle en 
el orden reglamentario y nombra, 
d í i l a Comisión t é c n i c a encargada 
do pract icar «dicha c o m p r o b a c i ó n , 
• el s e ñ o r jefe de l a referida Comi-
sión-, ha anunciado que estos traba-
jos " d a r á n comienzo desde el 1 del 
coTriente nafe'Sí 
i ' E l plazo que se concede pa ra las 
A B A O I I U - S A R G N 
Las fiest.as del Corpus. 
iMo obstante l o desapaciblia del 
t iempo, sobro todo la v í s p e r a y c i 
d í a dlcí Corpus por l a m a ñ a n a , se 
colebraron cou gran, br i l lantez y ani-
maición unisitada cuantos festejos es-
taban anunciados y a los que acud ió 
un inmenso gen t ío , no salameilte del 
Vaillo de Oayón, sino taaríbién de los 
puebJos inmedia tos y bacna parte ds 
la zona Vil laoarriedo, Ontaneda, As-
t i l l e ro , Guarnizo, Villaescusa y de la 
caipital.. 
E l d í a 2, pott1 la noche, se ceJebró 
l a anunciada verbena en la plaza de 
don J o s é Sánchez , l a que se v i ó con-
c u r r i d í s i m a y animada, haciendo en 
é s t a Jas delicias de los asistentes la 
boni ta y variada colección de fuegos 
artificiailes-que se quemaron. 
E l d í a del Corpus, por la m a ñ a n a , 
hubo misa solemne en ta parroquia, 
con a e o m p a ñ a m i e n t o de annonium y 
la banda de miisica, c e l e b r á n d o s e a 
con t inuac ión la p roces ión con el San-
t í s imo, que bajo precioso palio y en 
valiosa y a r t í s t i c a custodia, regalo 
de l a dist ingmda fami l ia de don Pe-
dro G a r c í a F e r n á n d e z ; r eeo ímó el 
i t ine ra r io de costumbre, formando 
en l a proces ión , a s í como durante la 
misa, todas las -fuerzas de l a Guardia 
c iv i l de este puesto y cerrando la 
mFjrcha una br i l lan te banda de mú-
sica. 
A Jas once de la m a ñ a n a sis cele-
b r ó l a 'anunciada prueba ciclista (re-
corrido 22 k i lómet ros ) , que r e su l t ó , 
no obstante Jo desapacible del t iem-
po, lucidísima.. Para esta prueba, que 
era exclusipamente para corredores 
de esto valle, se h a b í a n inscripto sie-
te, no p r e s e n t á n d o s e a Ja hora Je 
dar é s t a coaniiemzo uno do los corre-
dores. : 
E l recorrido era A b a d i l l a - S a n t i b á -
ñez de Carriedo, formando e l pelo-
t ó n , a l a hora de dar comienzo, seis 
corredores, que divididos en dos gru-
reclamaciones es de un mes, conta- pos y partiendo con l a diferencia de 
do desde l a feehai del ipresente 
edicto. 
L a Comis ión de referencia e s t á 
eempucsta defl arquitecto don J o s é 
F l amón de l a Sierra Nales, oparc-
j ador don .Topó Mirones y oficial 
adminis t ra t ivo don Paul ino del Va-
lle Pairos . 
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E l reputado médico dentista quo 
tiene instalada su cl ínica dental en 
C a b e z ó n de la Sal, ha establecido 
t a m b i é n consulta en Comillas todos 
los mié rco les y viernes, de tres a 
siete de l a tarde. 
un minuto cada uno, quedaron clasi-
fioades por el siguiente o rden : 
1. ° Antonio Pal abuelo s, de San 
R o m á n de C a y ó n ; ic.fectuó el recorri-
do en 35 iminutes y 2 seg-undos. 
2. ° y 3.° Bonifacio Mazón y Gre-
gorio Pcnagcs, ambos de Ja Penil la 
de Cayom, llegaron aJ mismo tiempo 
e i n v i r t i e r o n 39 minutos, ad jud icán 
ái3#ffipi3 a ambos el segundo y tercer 
premio'.! | ^ i ] 
Satu-rnino Quintana, de la Encina 
de Gayón, se olasificó en cuarto lu-
gar, hacieindo él reiconido en 39 m i -
nutos 50 segundos; Jaa.nario Prieto, 
de la. Peni l la de Calón , en quinto lu -
gar, i nv i r t i ó 40 minutos 20 segundos ; 
se clasificó 'en sexto lugar Adolfo 
Cuesta, de Argomi l l a de Cayón , que 
hizo eJ recorrido en 40 minutos y 62 
segundos. 
Durante el t iempo que d u r ó esta 
carrera Ja banda de m ú s i c a e jecu tó 
un seileoto concieito musical. 
Por la tarde se ce leb ró en los cam-
pos de spori; de S a r ó n un interesante 
par t ido de fútbol entre los equipos 
«OuJtural D e p o r t i v a » , de Guarnizo, 
y «Depor t ivo de Gayón» y en el que 
ambos onces se disputaron los pun-
tes dio Ja Copa Gandarillas, que, tras 
r e ñ i d í s i m a o interesante lucha gana-
ron los de Guarnizo por un tanto 
(de penalty) por cero de isus contra--
r i o s ; este par t ido fué presenciado 
por enorme concurremeia de púbJico, 
quo lletnaba por completo los cam-
pos, gustando extraordinariaraentc 
la buena ac tuac ión de ambos equi-
pos. 
Terminado este encuentro se cede-
b,TÓ en estos campos una gran rome-
r ía , amenizada por la banda de mú-
sica y mamibrics, y len, la que la gan-
te joven se d i v i r t i ó de Jo l indo has-
t a hoTa bien avanzada de la tarde, 
en q:UO con caras risueñas y de gran 
satiisfaccica se r e t i r a ron a sus res^ 
pectivos hogares haciendo votos por 
que t a n a t r ay í rn tc s fiertas no tarden' 
en volverse a repetir. 
* « » 
T a m b i é n se celebraron con gran 
an imac ión las fiestas del Corpus en 
icil inmediato pueblo de Santa M a r í a 
de G a y ó n . Per Ja m a ñ a n a hubo m i -
sa en l a parroquia, cantada po.r los 
jóvenes deJ pueblo, y a con t inuac ión 
solemne proces ión con el San t í s imo , 
que ¡resultó luc id ís ima. 
T a m b i é n se nes dice que hubo ca-
r r e r a de bicicletas, ganando el p r i -
mero y único piremio el corredor l l a -
m ó n F e r n á n d e z , del Independiente 
de C a y ó n , no pudiendo cJasificarsia 
loa tres restantes oorredores por 
a v e r í a s sufridas en l a ruta. 
Por l a tarde t a m b i é n se ce lebró 
en los hermosos canipos del Indepen-
diente un gran par t ido de fútbol en-
t r o ni primero y el reserva de .dicha 
localidad, resultando onuy interesan-
te y del agrado del numeroso públ i -
co que acud ió a prescinciarle. • 
A coni t inuación se o rgan i zó un ani-
m a d í s i m o baile en el local do la So-
ciedad «Golpe de Mazo», amenizado 
por el c lás ico organi l lo , que d u r ó 
hasta Jas ú l t i m a s horas de ta tardo. 
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Jenaro Abín . T a m b i é n y para exa-
minarse de Derecho sa l ió el farma-
céut ico don Josié Antonio M é r i d a . 
.—Después de haberse examinado 
obieniendo bri l lantes notas, l legó 
de Val ladol id a Mazcuerras el dis-
t inguido joven Pepe S á n c h e z . En-
horabuena. 
Fallecimiento. 
Ha. dejado d é exis t i r en é s t a 
nuestro estimado convecino el i n -
dus t r i a l don E m i l i o P é r e z M a r g ü e -
lles, habiendo sido su muerte m u y 
sen-tida como lo prueba l a numero-
sa concurrencia que a s i s t i ó a su 
entierro. 
Descanse en paz y reciba su a t r i -
bulada v iuda , hi jos y d e m á s fami-
l iares l a exp re s ión de nuestro m á s 
sentido p é s a m e . 
Fisnorales. 
E n esta pa r roqu ia se celebraron 
seirmne-s funerales por el eterno 
descanso del a lma de l a v i r tuosa 
s e ñ o r a d o ñ a Joaiquina F e r n á n d e z 
V h a n c o , que falleció hace a l g ú n 
tiempo. A sus famil iares reitera-
mos nuesro p é s a m e m á s sincero. 
De fútbol. 
Anteayer se j u g ó u n par t ido amis-
toso entre el Club Deport ivo Espa-
t(Q] d é Torrelavega, y Escudo F . C. 
do esta v i l l a . 
Durante el p r i m e r tiempo los fo-
raMeros lograron vencer por tros 
tantos; pero en e l segundo el Escu-
do cons igu ió cuatro resul tando ven-
cedor por u n tanto. 
E l encuentro r e s u l t ó m u y ani -
mado,. 
D E CABUBRNIQA 
Un misacantano. 
E l p r ó x i m o viernes, d í a 11, festi-
v idad del Sagrado C o r a z ó n de Je-
s ú s c e l e b r a r á en nuestra iglesia pa-
r r o q u i a l su p r i m e r a misa el joven 
sacerdote h i jo de Valle don Angel 
G a r c í a M a y o r a l , p r e p a r á n d o s e con 
t a i motivo u n a g r a n func ión r c l i -
gicsa.. 
El organista de l a pa r roqu ia don 
Eugenio Díaz y su h i jo don Abun-
dio preparan u n a preciosa misa, 
que s e r á i n t e r p r e í a d a po r valiosos 
eic-mentos. 
De'1 s e r m ó n e s t á encargado el pe-
ni tenciar io de l a S. i . C. de Santan-
d e r don Francisco Pajares, h i j o 
ftombién de C a b u é r n i g a , y que goza 
de g r an fama corno orador sagrado. 
Nc diay pa ra q u é decir que en es-
te memorable d í a el padre del m i -
sacantano don Ange l G a r c í a Tor-
quemada, buen amigo nuestro, 
e c h a r á , como vulgarmente se dice, 
l a casa por l a ventana. 
U n a idea se nos ocurre m u y fá-
c i l de l levar a l a p r á c t i c a , la cual 
vamos a exponer en l a seguridad 
ido que ha de ser bien acogida. 
Hace poco t iempo, y con o c a s i ó n 
de u n suceso a n á l o g o , l a v i l l a de 
Enfermos que mejoran. 
(Sie hailliatn en p j r f o d o de f ranca 
c a n v a l e c e n c í a d o ñ a Doldiios Tijeira, 
l a eiaposa die nueatiro buen amigo 
Leopoldo Navarro , don Róbenlo Ca-
gigial y d o n (Eugenio Gut i é r rez , 
í A todos lies deseamos pronto y 
feOiiz reslablecimiento.. 
R o m e r í a . 
ejercicio del mes del Sagr 
zón de J e s ú s , p lá t ica y 
EiSítio a.fíjo promete seir m u y anima- oon el S a n t í s i m o Sacramento6^' 
sia de San Miguel , con Jog 
guientes: ^ 
A las ocho, misa de f>n»«, . 
neral , con acompañamiento i & 
no y motetes. 
Por Ja tarde, i£ las .sáet^ 
función religiosa con rosaiio^S 
ado 
da y concuiririda, pues a juzgar por 
lo que se dice, h a b r á m ú s i c a y otros 
aitractivos peirtiinientes a l caso. Como 
este a ñ o codneide en domingo, es 
seguro que se l l e n a r á el pueiblo de 
remeros. 
íVong'an, pues, lofel que quiieiran 
pasar u n buen dóa, y a divertirse 
el d í a 13! Que no ise les olvide a ellas 
t a m b i é n , ¿eh? 
E s t u d i a n t e » aplicados. 
Lo son Oainli'tos 'die Ma.za.Ttrasa Ca-
g igu l y isu liieinmano P e p í n , quienes 
l i an aprobado, con br i l lantes notas, 
lias asignaturas del curso que p/rac-
ticabain. . 
.Rciciban nuestra [ccirdVial enhora-
buc-ma t an aplicados jóvenes , y a 
deacanaar de las tareais escolaires. 
P r ó x i m a boda. 
.Se d'ice, con vordiadeira insisten-
cia, que en breve se veírificará al 
enlace nupcia l de u n a baila s e ñ o r i t a 
de este pueblo coi r u n joven sim-
p á t i c o , cuyos nombres onii t imos y 
que sa ik l rán .a ila luz t a n pronto co-
mo sea u n hecho dicha boda. 
iNcis gusta obrar con c a u t e í a en 
esftais noticias,, p a r s i resul tara lo 
cont rar io , de lo que de n i n g ú n mo-
do nos parece pueda ocurr i r , da-.la 
l a farmailádaid que t ienen lois s im 
p á t i c a s novios. 
Que1 se andmen y se ca^en es lo 
que las deseamos. Y a los d e m á s , 
que sigan l a mlismia marcha y nos 
d é n muchos d í a s buenos, pues aJ 
fin y oJli cabo, unos hoy y otros ma-
ñ a n a , todos i r á n poco a poco ha-
ciéndoüo, isaflivo los nupc ió fobos por 
sistema, que t ienen m á s conchas 
que los goHápa-gos, y n i a l a de tres 
caen en l a tenitación. ¡Ra ro t e s ! 
Cualquiera' 
Carmelitas Descalzos. 
das d:e seis a diez, cada medi 
a las ocho, misa de comuni.^00fí; 
raJ para las terciarias, y 6 ^ 1 
diez, p l á t i c a doctrinal. 11 i 
Por Ja tarde, a Jas seis v 
jun ta mensual de la Orden 
deJ Carmen ; a las siete y riic/1^ 
pos ic ión del Sant í s imo, r o s ! » ? ! 
vena al Sagrado Corazón de ¡ ¿ J 
reserva y bendic ión . 
^ En San Roque (Sardinero),^-J 
desde Jas seis hasta las diez • ^ 
ve, cada media hora. A la (le 
a s i s t i r á n las n i ñ a s y niños de ^ 
tequesis. 
A las once. catcquesis 
c ión de los vales de asistencia te 
el reparto de premios, que se ve* 
c a r á el p r ó x i m o viernes, festiviS 
del Sagrado Corazón de Jesüe. 
Todas las tardes, a las o ¿ 
r e z a r á el santo rosario y so ^ 
ejercicio propio deJ mes. 
M a ñ a n a , lunes, empezarán i 
ticas de p r e p a r a c i ó n para la eoc 
n i ó n general, que h a b r á de celebr 
ese, s e g ú n costumbre tradicicnal 
COIDJ, 
l a fiesta del Sagrado Corazón de ^ 
sús , y en l a que recibirán por Jj 
mera vez el Pan de los Ajigeles ví 
r í a s n i ñ a » y n iños de la cateq«e¿ 
Las p l á t i c a s e s t án a cargo del se-
ño r director y capel lán de la citafc 
igtlosia y Jas horas señaladas son 




T <*> <+> <P 
m' CafcnUl Pn.wcn.pnnuiM hadara.., CllhGz6n de l a Sal tuV0 l a felÍZ MU 
RUBEN DARIO 
Un tema de eterna poesía 
La Pilmavern ha Inspirado en todas las épocas a 
los más grandes poetas. Es la estación de loa flores 
y del amor. Pongámonos a tono con esta renovada 
juventud de la naturaleza, tomando diariamente al 
despertar, en medio vaso de agua, una cudioradita 
de la depurativa y refrescante 
' S A L D E F R U T A ' 
C a l z a d o s - S o m b r 
T E M P O R A D A PSIMáVERA-VEKANO 
m i m m h M i m ¡ o j o - E 
I 
TílÉFflNB 159 — ESflüINA A IA PLA2A HAYÜ « - PSliO 
t í a t i va de regalar a don Angel 
Ce ssío Vélez el cál iz ,para l a cele-
b r a c i ó n de su p r i m e r a misa; lo p r ó -
pio podemos hacer en C a P u é r n i g a 3 
f n de que el nueva min i s t ro del 
Señor tenga u n recuerdo de sus 
convecinos como el que los cabezo-
nenses regalaron a l h i jo de aque-
l la v i l l a . Con que manos a l a obra. 
£ l corresponsal. 
marcas("FiROIT S A L T " ) * ^ L A R E D O 
PURIFICA LA SANGRE é U i a boda. 
í í ^ . E l viernes tuvo l u g a r en el her-
faumacias niofo templo pa r roqu ia l , el emlace 
zoguerias r r ia t r imonia l de l a s i m p á t i c a y neila 
3 ^ 0 pt<»«. señe r i t a Casilda Casuso Real con 
el oficial de prisiones don Francis-
co Puertas FVontela. 
Fueron padrinos don Lucas Puer-
tas, padre del novio y d o ñ a Fruc-
tuosa Real, madre de la novia. 
Bendijo l a u n i ó n el p á r r o c o don 
Mnnuel López Maza y fueron testi-
gos don Nico lás Real, don Grego-
r io Crespo y don Santiago Gómez. 
Los numerosos invi tados pasaron 
a l domici l io de los padres de l a 
r .o \ in dondo les fué servida u n a es-
p l é n d i d a comida. 
Los nuevos esposos, a quienes 
df seamos todo g é n e r o de venturas, 
salieron do viaje para Palencia, Ma-




Santos Mártires.—Misas a las seis 
y media, isiete y media, ocho y me-
dial, nuevo y media y ddez y ined ia ; 
a las ooho y media, misa con exposi-
ción y C o m u n i ó n general para los ar-
chicofi-a.dcs del Corazón E u c a r í s t i c o ; 
a ñas once, l a Gatequosis. 
Por l a tarde, a las cuairo, •exposi-
c ión ; a las siete, Rosario, ú l t i m o d ía 
del (triduo a Nuestra S e ñ o r a del Per-
petuo Socorro, i&ermon a cargo del 
reverendo Padre Amur r io , bendáción 
y cán t ico final. 
Cofradía de la Pas ión . 
Hoy, domingo, c e l e b r a r á esta Co-
f rad ía su función mensual en la igle-
F U N D A D O E N 1857 
y 
C a i a d e A h o r r o s 
Establecida en el año 1371 
Cap i t a l : 10.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 2.500.000 pesetas. 
Reservas: 5.050.000 pesetas. 
S U C U R S A L E S 
Ampuero, Astillero, Comillas, Espi-
nosa de los Monteros, Lanestosa, La-
redo, Osorno, Panes, Potes Rcinosa, 
Santoña, San Vicente de la Barque-
ra, Sarón y Solores. 
F i l i a l : B A N C O D E T O R R E L A V E - * f 
G A , Torrelavega, con Sucursales en. 
Cabezón de la Sal y Molledo. 
Sala y Pabeüon Nasbón.-lk, 
sensacional aconteoimionto c\m¿ 
togiráfl¡co.—JEstreno: Programa "Api 
Especial presenta a Gloinia Swans; 
y Conirad Naigdl, en el drama de It 
v ida modfinma, en siete actos, m 
r a z ó n desgiairrlado».! 
(En l a sección do la? h y m 
dia, de l a Sala , las señara-.; y 
•ritaa r e c i b i r á n un. deitóaidó oisíj 
qu io ) . 
Gran Cinema.—Hoy, a las curiro 
ouiaimiitia y cinico y a las siete quifl 
ce, exhib.ica;óai comiplieta de la man 
viilllofda adialpiíiaic.ilán ciniomalográfici 
« L a Boheme» , otcho paintes, por Mi 
iría Jiacobini. 
Mjañiana, eslíirono de 3.0. piroduccié 
diraanáitica, baisiaida en episodios 
l a r e v o l u c i ó n framcesa, interpreíaii 
P'ar Heinz Eiirohiar y Albeirt de Koit-
teiy itáltiuillaida li<dCaiplriIchos del 
no», y u n a petóciula cárnica. 
Piróxiimiameaiite <íEd hambre de 1» 
m á s i c a r a de SiienTo». 
Omema B&nifaz.—Hoy, a las caj 
tiro, seis y ocho, «cLa venganza 
Or imi lda» , segiunida y últ ima jqS^ 
M a ñ m a , /«El, doctor Mabure 
ouarfta jomad'a de. tan interasfu 
sarie. 
Garlos Garcíí 
Café, vinos y licores.- EspecteüdEd d 
COCIDAS ECONÓMiCAS 
Santa Ciara y Ruaiasal.-Teléf. 125. 
Conceslonarloi 
ederico Booct 
Apartado Sot ,,' 
Madrid i 
c r n t i r m d e l a s a l 
Tema tíe poses ión. 
Terminada l a l icencia que le fué 
concedida, ha tomado poses ión de 
su cargo el p r i m e r teniente na tú-
caldo don Angtal de l a Bo loga, 
Quien se ha heciho cargo de l a A l -
c a ' d í a ii/ .erina'mcnte, cesando en el 
tóame don Manuel D í a z y Díaz, E l 
s t ñ o r Bot no se p o s e s i o n a r á de l a 
A x a l d í a hasta dentro do. algunos 
d ía s . 
De sociedad. 
Pa ra pasar el voirano entre nos-
c-iros l legó do Oviedo el culto profe-
sor de l a escuela de Artes o Indus-
ii.-i9, nuestro m u y querido amigo 
di,n José Encinas con su esposa 
d o ñ a Teresa G a r c í a y su h i j o Pe-
p ín . Bien venidos. 
. —Ha salido para M a d r i d el dis-
t inguido e ilustirado joven don Jul io 
Realiza toda clase de operacionei 
de Banca. 
i f i f 'k 
D E VILLA V E R D E 
?/1ov¡miento do pcüiSación. 
•Se i n i d a y a en este bonito puebl-.) 
el viclnameo, paies son var ias las fa-
mi l i a s que ham alquilaido otros tac-
tos púsois para p a s a r ' e l y eran o en 
osito pueblo. 
.Que sra /oajíancdi^ .eni'urc nospifcrpa 
soa n iuy gi'a'ta^ . . 
C A J A D E A H O R R O S : Disponible a¡ 
l a vista, 3 por 100 anual, sin l imi ta -
ción de cantidad, acumulándose loa 
intereses semestralmente, en fin de 
junio y diciembre de cada año". 
D E P O S I T O D E V A L O R E S 
libres de derechos de custodia, 
eujetoa a devoluc ión sin previo aviso 
a comprobac ión por los interesadoB 
durante las horas de Caja, mediante 
la p r e s e n t a c i ó n de loa resguardos. 
VtVWVVVVV-VVXOOÂArtÂOlAAAAA'VVVVVVVVVVVVVI/V 
V Caja de Ahorros de Santander 
En la Sucursal ( H e r n á n C o r t é s , 
n ú m e r o 6), se hacen exclusiva-
mente : P r é s t a m o s hipotecarios y 
Cuentaa de c réd i to , con g a r a n t í a 
de fincas; í dem de valores, sin 
l imi tac ión de cantidad. Con ga-
r a n t í a personal hasta dos m i l 
pesetas. 
En la Central ( T a n t í n , n ú m e r o 1), 
se hacen p r é s t a m o s de ropas, al-
hajas y la« operaciones del Ret i -
ro Obrero Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instalada 
en la Sucursal, se abona, hasta 
m i l pesetas, mayor i n t e r é s que 
las d e m á s Cajas locales. 
Los intereses son abonados se-
niestralmeute: en ju l io y ea 
enero. 
Horas de oficina: de nueve a 
una, y por ía t.arde, de tres a 
/ o 
o í i m Q n T & 
s i n o í o q u Q r t 
• s e L e a j f u d a c ó * 1 
c u c k a r c u d o d * 
s 
tí#> 
DE T§2fl JUNIO 
^mento» cal hidráulica, azulejes, inodoros, 
5e''̂ np3 de economía que han vendido hastí 
yeso 
- fabricación (mo-
ideras, balaustradas y¡ tubería), conio los de almacén 
etc.)i en las mismas con-a ahora en la Fábrica y Al -
por contrato con la Sociedad Asturiana DUEO FELGUErtA, pue-
,. vender el mejor carbón astunano, sin que por eüo aijmente los 
2Í-ios corrientes, sirviéndole a domicilio en sacos precintados de 50 
| [ j s garantizándose el pe-so.: 
el 
A L M A C E N D E P A Ñ O S 
Recibido el surtido compfe- | 
to ds la temporada, visiten •«» 
Novedades de señora y tejidos en general. 
Clima d,e aJtura. Muy tónico para' 
nerviosos. Eete agua es la mejor co-
noeida para la curación de las enfer-
medades del riñón, vejiga, artritis-




Temporada: 1.° de 
septiembre. 
Hoteles y hospedei'ías.—Hay servicio 
telegráfico.. 
Automóviles desde Reinosa (ferro-
carril del Norte); Sondílo (ferroca-
mlJ&a Robia), Ontaneda y Burgos. 
Para m-ás detallés dingií^e' ái" 1^ 
Administración Centra], paseo de Pe-
reda, 36.—SANTANDER. 
E L C A S T I L L O D E M O R O S O 
ácido úrico y los 
julio ü 30 de 
«—La 'cosa no tiene repaedio, Can-
despina. 
•—Pe-ro se podía intentar, Lara^' 
—¿ Cómo ? 
—¡Ego médico del Re-y... ese ju-
dío. . . ! 
—¡ Bah! El judío me parece a mí 
que >sirv:ei poco, lo] misnio en drogas 
qrtie 'en lo diemás. 
—:Pero tienen fama de embaucado-
res ; y iasí, com una buena propina 
por ideilante, sería capaz de cualquier 
—^Bnjeno, pues haré el illtimo .ies-
fuerzoj 
( N A R R A C I O N H I S T Ó R I C A ) 
de curiosidad y rastro de malicia. »Laira vieae Kuido 3el éamptf y estS 
r 
bl automóvil NASVi es fa nueva revelación de la Industria 
americana. SI desde el punto de vista mecánico, su motor 
es una verdaderajmaravüla, desde el punto de vista estético 
las [ínoas elegarifes desús cgfroceríasrevelan un refinado 
OílOS 
tm 
, i oo y I O . I O I 
afies en las M M -
(ViVWVVWVl̂VVVMÂ/VVVVVl̂VVWVlitMAMíVl'V'VV 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 , 
El día, 8 de jn.nao, en el l ío- p 
belli- Europa, reckbiirá •consiuilta w 
íl propio dárectoir y afamado-g 
ortopódiico do Maidsrid, Pirecia- % 
dos, 33 (am/íes AJs-asua), Casas 
fiHidada hac^ medio •sig-lo. j» 
APARATOS piqnfeccionados p a - i 
ra iou¡na.ción de Oofcírmados do » 
Espaitla, Piernas o pies itíj!'-1| 
cidos, Paraliarc, Tismeres blan-
cos, etcétera. 
PIERhSAS V BRAZOS 
ART1FDGSALES 
Uljtimofi modeloiS. Las - iperfec-
donies más grajidcs producidas 
dCspniés de lia guG/rina. 
VIENTRES VOLUMINOSOS 
Nuestnas mod'Círn.a.& fajas evi-
tasi la obesidlad y suprimen la 
gmxluira, isin causan' ningún 
toasíorjio en la naturaleza. 
Faja'g para est/áraago caído, 
eaíqrmiedadcs de la matariz, 
•rifK'm, etc. 
H E R N I A S 
Cien peseíao es el pirecáo 'ex-
cepcionail para todo el año 
1926, del nuevo tratamiento 
ciemiü'fico Cojín Heamfiario Prim 
y .Kamiajirua, patente ^.IGO, 
pan-a consegnilr la contención y 
inedpoción total de la hernia. 
Aproveche nuesl'fro vi-aje si 
desea ustod beneficiarse de tan 
ccimiodo, (Seguiro fy; económico 
trataimianito. 
NIÑOS HERNIADOS 
Con el Cojín .Hamiiario Brim 
®e curan radéoa'mentc on cüa-
tTO meses. 
PRECIO, 03 PESETAS 
í̂ LANE-S: 9 de junio, de doce 
a cuatro: HateOl VICTORIA.; 
SUCURSALES 
y convergíonea.; 
de! Rey, Asiinero, As^orga, 
Burgos, Cabezón de ia Sal, Ciudad 
Rodrigo, Frómista, Guijuelo, Laredo, 
La Bañesa, León, Llanes, Ponferra-
da, Potes, Ramales, Reinosa, Sala^ 
manca, Santoña, Sahagün y Torre' 
lavega. 
Capita-1: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 pesetas. 
Fondo de reserva. 11.350.000 pesetas. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 por 
100, con liquidaciones semestrales de 
intereses sin Jimitación de cantidad). 
Cuentas corrientes y de depósitos, 
con intereses 2, 2 y medio, 3 y 3 j f 
medio por 100. 
Créditos de cuenta corriente sofesa 
y negociaciones de letras, doctóuea-
de las mismas, Cuentas comentes en 
eHaW etcV, 'Cupones, áinóriizacionfiji 
tarias o simples. Aceptaciones, Do 
miciliacione^, Préstamos sobre VOQ^ 
tranjeras, Afianzamiento de cambio 
caderías en depósito, tránsito, efcĉ  
tera, Negociación de moneda-a ex-
Giros, Cartas de crédito, Descuento!» 
valores y personalea. 
Cajas de. seguridad para particularos, 
Operaciones en todas las Bolsas, D-a-
pósito» de valores libres de derecho* 
de custodia., 
Direccióa telegráfica y ífelefónic®:; 
VVVVŴVVVVVVVt̂\'VVV\'VV\X\A.XVVVVV\'VV\'VVVVVV 
Música.—Rroginamia d¡e tas ohiraa 
(jue ejecutará hoy la Banda muni-
cipal, d&sdío las dcho y • media, 
ol Paseo 'de Pemeda: 
Primera parte, 
«ftínín oilas y caieiaciros)), paso-dohJc; 
Rosillo. . 
«La Fciri'a saiitc Bsipafíola», a) Lo:í 
tq/roe, b) t& neja, c) La zarzuela; 
Lacome. 
((De La. fete du yiilaje», obeirrtura; 
Eiri'OiIoh¡eai.' 
Segumida parte. 
(dja.giairtieiriáa-iiais», haiie tólfidano; Pa 
choco. 
«El dnqiuésñilo», fantasfa; Vives. 
(¡Danza arieailtiáá»; C'óll Agalló. 
El último lesíuerzo ise llevó a cabo, 
Poprovechando id médico judío oca-
isáón propicia en «u visita diaria ai 
Hey Alfonso Ú&, OastilJa do propo-
ea'j nc-rle el enlace :de Ja R:eána con el 
conde ue Candespina, asunto que 
contribuiría poderosamente a la 
grandeza del reino. 
Alteróse ir.uciho el Rey con esta 
propuesta, conocedor de Tas dema-
sías idinl ooindo y del de Lara ; y por 
conse-jo del arzobispo don Bernardo, 
preparó ¡la boda de cu hija con don 
Alfoniso, Rey de Aragón, .ceilebrándo-
Si© con 'raagnífloa pompa' el casamien-
to en Toledo en el año 1106. 
Gnan revuelo produjo esto precipi-
tad'' aconteckíxen.to en toda Ca&ti-
Fci'macias.—¡Las .que prefj>kirán 
duinaniie todo el día de hoy 
aigniienlties: 1 ' " \ 
Ea-áfiuai.—-Atairazan as. 
GaviiYAinL—^IióBidiéz-Núítez. . 







lia, y pasados lo® primeros momen-
tos¡,' dos prpí-isos para disimular la 
contrariedad y dedicarse' a la lade-
Extrañado die lo que vieía, pregun-
tó con rosoilución ia unja noble ca.ste-
llana: —1 Qué ságnáfica esta nove-
dad? 
—iNada, don Gutierre, nada. 
—Es un ciego qu© va eantaaido co-
plas muy bonitas—'dijo una chiquilla 
que por allí pasaba. 
—Y ¿qué coplas son? 
—Aguarde un poco y las oirá, que 
son muy bonitas—replicó la chiqui-
lla. 
La noble castellana hizo notar a 
don Giutderre que desde que él había 
asomado por la plaza, cd romancero 
haibía 'onmudecido. 
Esta circunstancia aguzó fnás la 
curiosidad de dén Gutierre, y así 
mandé a la chiquilla que le trajera 
las. copUas. 
Cogiólas don Guticirre y las ileyó. 
Sus lk.bios ise encendieron, su rostro 
se dismiudó, sus ojos se abrasaron de 
cólera y los cabellas se encresparon. 
Eil corazón le dáó un isalto, no pudien-
do contener más los borbotones de 
sangre que aceleradamente corrían 
a encontrarse en id centro de su pe-
cho, y con noble enticireza y gallarda 
resolución, determinó poner fin a. tan-
ta vergüenza de Ja Corte. 
Inútil ©eirá decir que aquellos días 
el romance favorito de todos Jos des-
preocupadois y de las humildes caste-
llanais que servían en la ciudad no 
era otro que cJ dcJ ciego, cuya músi-
ca rcisonaba con machacona impefrti-
nencia por calles, plazas y balcones. 
* * * 
En el veitiu&to PaJacáo de los Reyes 
de Aragón aparece en el estrado, 
junto ibí AJfonso I , un1, varón ceñudo 
y arrogante. 
Están en lo más fogoso -de la- con-
versación, y hablan de caballos, ar-
mas y castillos. 
—Señor, esto ya no se puede tole-
rar [por más tiempo. Es preciso que 
os diecidaáis. 
—Y i!os Grandes de Castilla, ¿qué 
pa/rtido tcm arán ? 
—Sv:iñor, los Grandes defenderán 
sus castillos contra vos; pero la hon-
ra del reino fpiidc que los despojéis... 
—1Y la Reána? 
—La Reina, Señor, a un castillo, y 
de" las fiestas y enhorabuenas, |los Grandes que mancillan la Corte 
la'taiPde: 
Maitonrai;:-.—San Francisco. 
y reuniones empezaron las cábal 
de lo s eastelianos. 
Todos los juicios, salvas raras ex-
cepciones, eran acordes en maltra-




-.Paseo do Pereda. 
L ^ s Caridad d9 Santander.—^EI 
movimiento del Asilo en el día de 
ayer fué el si gruiente: . • < 
Ccanidas dislirihuídiaiS, 783, 
lEstancias causadas por transeún-
tes, 15. 
Enviados con billete por fesroca-
iTi l a siiis (reapectivos paaiitós,, 3. 
dé cisión 
a otroi. 
— j Y quiénes, son esos Grandes que 
innn-cillan mi Corte? 
—Don Gómez, conde de Candespi-
na, y idon Pedro, conde de Lara. 
Al oir "estos dos nombres don A l -
fonso, se levantó de ŝ^ trono y c'en-
teJleando Jos ojos y íhlandiendo su 
hecho perdhr el seso. j espada, dijo : 
Por 2o demás, ellos no estaban dis- f - ^ o z i GutieiTe, t ra tándose del ho-
puestos a .sprneíterse a la autoridai n0 h W ^ Vm&™ Yo 
y feudo do Aragón, (pues eso sería I 03 i1^0' P01' ^ armas ^ dragón, 
ribiiíyehdo lia 
con cll aragonés a sus muchos años 
y achaques de viejo que le habían 
gran despresíigio a la Corona de 
Castilla ; y a^í resolvieron alejarse 
poco a poco Id© Ja corte. 
Lns discursos y cabildeos fueron ex-
fcndiéni'Jose, llegando a oídos deJ 
Aseados existentes en el Estable- «.onsorto, viéndose desairado, y 
cimiento, 156. 
(SOMONTE) 
C^raciórs ración:;! del 
E X T R E Ñ i ^ l E M T C 
L A X A N T E SUAVE 
sin Ffcí MO L F T A L E l NA ni 
príncipio a igunó irritantQ., 
Da ránta an todas las rarmgcias. 
Aw\'̂ 'vvv^vvvv^̂ ^̂ v '̂vvvvv^vv'vvwv'vvvvvvvvv, 
•i r a sos e x á m e n e s d e s e p -
ÍUtl 
Lecciones de asignaturas del Bachi-
llerato, Magisterio, Licenciatura en 
Letras y preparatorio de Derecho, 
por profesor de Segunda Ensefianza. 
Razón en esta Administración. 
- Si visita BARCELONA hospédese 
H O T E L R A M Z Í M ! 
Paseo Colón, 22. Frente al mar. Con 
íort. Pensión completa deede 11 pe-
setas. Autos estación. 
nA\ vvwvvvvvv\vvvvvvM/Vv\̂ vv\̂ a'VV\vvvvvvvvv 
^UvHVl̂ vvvvv\vv̂ v̂ vvwv̂ ^̂ ^̂ vv̂ •vvvv̂ v̂ \̂ v' 
• y / 
«A» 
El día 25 dial actual, a las once de 
la mañana, tendrá lugar la subasta 
de Jos efectos que constituyan cl! ha^ 
bsr de la quiebra de don José Maten 
Pomés, veaificándose el acto en ei 
Juzgado de Prímiera Instancia del 
distrito deJ Oeste, 'sato en la planta 
baja diol Palacio Municipal. 
Las condiciones do la subasta se 
hallan de manifiesto en la Escriba-
nía del señor Castrillo, sita en dicho 
Juzgado. 
ASMAT|C0S BRONQUITI-
cuar?.?' EN!f JSF.IV1AT0S0S 
de m 0 03 habéis Persuadido 
tro ¡f ' ^ ^ ^ é i s curar vues-
oa^^Pf^imiento cOn medi-
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c u ^ J t - f j03 ?randG8 éxitos 
flQn.í.6 la MASCARl-
ASPlRAi^TE HIPERE-
• V- i i rr . pVofésor* doctor 
VERirnW^' de M í n . ' 
ása S i f e a i t j i n ^ c c l ó n C ls 
. " '•^fW''^'' íp • •• •••• - ' 
d i a r i a p o r l a e x i s t e n c i a 
d e b e u s t e d e q u i l i b r a r 
s u s • n e r v i o s , f o r t a l e c e r 
t o d o s u o r g a n i s m o y 
y p a r a e l l o t o m a r ^ 
D e p o s i t a r i o 
L P E R E Z d e i í í Q ü H O 
Que la WSAS.TARSNA es el alimento 
í t o gusta más a los niños y lo que 
nojor digieren, 
pitia cuohant'ia de MAP-TARÍNA en' 
l'.-oh .•i:-;^:i(,a 8U pt i f ic ía nut'iicino 
..íesar rollo, evita los trasto rao* gá«-
ficoK?. los corrige, ios cma. 
ganoso de tranqxiiilidad, .aunque hu-
millado, se retiró a i&ús tierras, de-
jando a la Eeina en Castilla. 
Jamáis pensaron los Grandes en 
que ¡sos juntas tuvieran' tan .rápido 
desenlace y, orgullosos del éxito, vol-
vieron a Palacio.-
La Reirtiai, iejois de Ja tutela die Sil 
mairido, voiUdó ia sus antigu-is coque-
teos, y entre fiestas, saraos y ba.u-
qnstes,' deslizaba su vida palackiga, 
diejándo con sus 'ligerezas, desenvol-
turas y devanees, girones de su real 
inanto y. perlas die isu corona entre 
1?̂  -!]¿»on;n/5, ruindiades y vicios de 
los :Grr.indes. i Pobre nsiino en manos 
de una mujer Jiviana! 
i Qué i&ería de Castilla si el rey 
moro llamara ia las piuertas de sais 
soberbios casitillos con isas largas ci-
mitarras ! 
* » » 
Era' don Gutierre Fernández de 
Caintro un noble montailés de mucha 
estimación y paiestigio entre los Gran-
des de Castilla, y buen servidor de 
la corte. 
Varón recto y prudente, no podía 
sufrir los desórdenes de Palacio y las 
inurmuraiciones de Ja calle. Pero si 
mucho Jo 'horroirizaba Ja situación del 
reino, no lo detenía menos el pensar 
las graves eonseicuenicias de una in-
tervención jsevei'a que pusiera coto a 
tantos anales. 
De aquí le provenía una lucha te-
naz que atormentaba &u caballeroso 
corazón, disputándose en su interior 
dos fuerzas ocultas : una que Je aeon-
s-ejaba prudencia y otra que le gri-
taba jiusticia y rectitud. 
Embebido en e&tos penr^aniien.tos 
saJió un día de isu palazo, cuando 
atravesando Ja pla.za, le llamó la 
aitención un igrupé de chiquillos que 
allí había. Fijó en ellos sú atención, 
y ilevantando los ojos a lo aJto, vió 
que por Jos baJcones y a t ravés de 
rejas a,soma.ba Ja gente con caiM 
que m i espada penetrará en sns to-
rres almenadais. 
Aquel día se decidió la r>uerte del 
jeino ; el Rey de Aragón había dtó' 
clarado la guerra -a los castellanos. 
Pronto eundió Ja noticia por todas 
las icconarcas, y aJborotados los Gran-
des, reuniéronse en Burgos con la 
Reinai para disponer la defensa. 
Ofrecióse don Gómez con los su-
yos ai i r el paiimeiro en Ja lucha, y si-
guió don Pedro, que así en la pri-
vanza como en eJ orgullo era digno 
rivaJ suyo. 
La batalla fué sangrienta. Don Gó-
ni?iz quedó eni el campo de Sepúlve-
da, y ipil de Laa'a huyó cobarde ia Bur-
gos, aJ Jado de la Reina. 
Eudo golpe para el orgullo caste-
llano fué J¡?, entradia deJ Rey de Ara-
gón por tierras die Castilla. Las ciu-
dades y jlcs puebJos se rendían al 
vencedoil y todos veían, en la derro-
ta los efectos de ía cólera dl?il cielo. 
No bien avanzaba resueJto don A l -
fonso ha^cia Burgos, cuando poa\ un 
Jado de la montafia ve caminar hacia 
su gente, galopando, doscientos j i -
netes. 
Les ejércitos del Rey se disponer 
a nueva batailla; mas don Alfonso, 
comprendiendo por ieil aire y garbo de 
los teballeros, que no vienen en son 
de guerra, se adeJanta con algunos 
que aún ino ihabéis empezado. El de 
valerosos a su encuentro. 
Ya se .acercan, ya se notan las fac-
ciones de Jos rostros, y cuando se 
contempJan eara ia cara, se oye ía voz 
regia que dice: 
—Sí, es di mismo, me lo decía el 
corazón; sois don Gutierre. 
—Y vos. Señor, eil Rey de Castilla. 
—Gutierre, juré vengar mi honor 
y ya lo he hedió. 
—Mirad lo que 'decís. Señor, por-
\̂VVVVVVVVVVVVVWVVVAa'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
tDa rob!o, castaño, ©ucaüpto, maderas secas. Ccnsuitar precios, cjuq 
•en muy ve«itajc$c3. BES A YA iS . A.) Santa Cruz tfc íguña (Santancter). 
J I M E N E Z 
fiene toefas /as tíerite/as efe/ 
y ninguno 
en Palacio con la Reina,; yuiestrai 
señoiva. 
— P̂ues ád ien mi nombre ffl Paüaciai 
y prended a Ja Reina y aJ conde. 
—íSeñor, ya lia habéis tenido en 
Soria, en Castellar, y poco habéis 
conseguido. 
—Pues UevadJa lejos, muy lejos 
donde las campanas de Jas torres no 
se oigan m yeánte leguas a la re-
donda.. 
Dáó un espolonazo don Gutierre ai 
su eaballo y cortó el diálogo, irom-
piendo con su gente hacia el Pala-
cao de la ReánaJ. 
« » -» 
Por Jas tierras de Castilla y cotí 
un sol abrasador avanza larga cara'-
vana de jinetes, carrosi, coches y 
gran Bervidumbre. ¡No parece isino 
que lia Corte cambiara de residencia., 
a juzgar por el aparato y aderezo 
de tíos que caminan. La dirección que 
llevan es hacia Cantafoniai y bien pu-
diera ser que algún (rico y poderoso 
se/ñor (hubiera brindado isu palacio 
y castillo de la MontafLai a la diverti-
da Retina de Castilla. 
MaJa empresa para un hidaJgo y 
caballero hacer la travesía de laa 
montañas ide, Elaviobriga con un ba-
gaje tan molesto y una dama tan de-
licada ; pero sin duda la urgencia ha-
brá sido muy igrave. Nada cnejor que 
los aires de 'Cantabria para templar 
la dureiza deJ aire castellano. 
Como en leJ «centro de la caravana 
apaijsice un coche tirado por cuatro 
muías ; dentro se ve una señora gra-
ve con, vosos ide Reina; su rostro, 
ajiado por Jos' años y la silueta, del 
vivar, es tá más afeado que su nom-
bre. Si Ja llamáis, responde por Umar 
ca. Reina de Castilla;; 
No da preguntéis a dónde va, por-
que Ino Jo sabe. 
Aquel ceñudo caballero que, jineta, 
va a ísu Jado, os Jo podría decir; mas 
calmad (un [tanto, da curiosidad y se-
guid Jes paso a paso, bajando ya las 
alturas de FJaviobriga por el camina 
que isellairon dos ¡romanos con gotas 
de Sudor ly torrentes de ¡sangré. 
Los montaf&eises de las cinco villas 
parece que también se han picado 
de ouiríosidad y han salido a 3a cima, 
de Jos montes a contemplar aquel 
inusitado séquito que viene a turbar 
la paz de sus tranquilos hogares. 
Todas das conversaciones giran so- \ 
bre el mismo tema: Malos caminos \ 
son estos para tan larga caravana:. 
Dios quiera lleven feliz viaje hasta \ 
la ermita del Santo de las Parrillas. 
No ha sido maña, en efecto, la suer-
te de Jos ilustres ' caminantes hasta 
la fecha,. AJ llegar a Ho alto, el mon-
tañés «13 adelantó para ordenar me-
jor da Caravana. 
No bahía (avanzado veinte paso¿, 
cuando ise oyó unj erugido especial, 
como de a)lgo que se rompe, y vol-
viendo grupas, volvió aJ lado de la 
Reina por si ooumria alguna cosa. 
Cuál fué su asombro al ver que el 
coche se ladeaba, con peligro de 
vdlcair en la euneta. 
Abrió Ja oortAzuela diel coche para 
auxiliar a la Reina, a la cual etiiCOin> 
tró pálida como Ja muerte y llaman-
do desaforada y a grandes voces a 
don iPedro de Lara. 
—Calmaos, calmaos, Señora, y no 
hayáis cuidado, que muy lejos esta 
el iconde para venir a uocorreros» 
—¿Dónde está Lara? 
—Lara... Lara puede estar en Man-
cilla prisionero, o si ha logrado es- > 
caparse, habrá ido lejos, muy lejos. « 
Enmudeció la Rteona" y alargando 
una mano al montañés descendió del 
coche. 
En esto üos feuriosos de la villa cer-
cana, que de lejos oontempIabaB 
aquel sitio, se fueron acercando; y 
notando por los ademanes que habfd 
ocurrido alguna novedad, corrieroit 
donde estaba Ja Reina. 
Ya los criados, y palafreneros ha-
bían acudido lal isátio del peligro, y 
mirando , Ja rueda decían, a coro al 
qeiñudo montañés: 
—Una camba, señor, una cambaj d(S 
la irueda que se ha roto. 
La. noticia circuló por 'todos loe co-
rrillos y por los euriosos de Pujayo, 
los cuales con lia1 mayor frescura res-
pondían a los caminantes: 
—Pues aquí, cuando a una ¡medai 
se le rompe una eambáj, se le pone 
otra y all avío.. . 
—Pues a ello—dijo el montañés con' 
airo de mando y cara de mal humor. 
En esto se destacaron dos vecinos,-
y echando un vistazo a la rueda, y 
tomando medida con un palo, des-
aparecieron cambera adelante entra 
el ramaje' de los robles... 
El montañés ordenó a la caravanS 
se llegase hasta leí llano1 de la ermita 
y con ayuda de algunos vecinos ba-
jó también el coche, amparándole 
por Ha parte que entornaba. 
El ise apeó de su eaballo y aicora-
pañó (a í a Reina a ipie ¡basta llegar 
a la ermita^ 
En el ínterin llegaron los habilido-
sos airtistas que haibían desaparecido 
por el' monte, icón la camba en un» 
mano j ; las lieaTaraicntas en otra, cqt 
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mo si la ír.ilj;'cra,ii cnenni r.i.do hciáia 
•a i!a vaiéltá Éé dambcra. 
Llpearon al llroiio, a.ju.̂ l.-u-u 11 la pie-
za, firuba.ron vi OQ$tih, qué en fídcp 
tieonpd quedó ha''1.1 ¡'ara inxV.u- - pov 
el eriiieiveSfado cánnino de la Hoz. 
El raontauós galardonó espléndida- | órdenes y lueha.s •c-n-Uw tmtelUtiai y 
meatin |ifl isec-vid-o -d© líos raacstrovs de ana,go;iici&es, llegando fatok a inter-
no potr ihaber enviudado de don Ra-
món Se Bcíj-goña. 
No (logj-aren sus intenlO'S ios nobles 
castellanos, .por haeorla casar su pa-
¿dffía a^o'crndf.m-c.ii'ío con' el Rey do 
Aragón, y esto fuó motivo de des-
Pujayo y la Reinia Jes concedió el 
prívaiegio de portazgo. 
L)i caravana se pnso de nuevo en 
marcha, y como, se acercaba la tarde, 
dió orden el montañés de acelerar e' 
paso (para llegar con tiempo a Co-
tillo, donde habían de hacer alto. 
Llegaron, íen efecto, sin novedad, 
y allí resolvió el ¡montañés desoan-
sair, .pau-a ia flai mañana poner ténni-
no a la jamada. 
• * » 
Aq-ric'l-a noche Ja convers .ieáón no 
¿iró iT-obré otra, cor.a ique las peripe-
cias del 'uamino, haciéndose todos 
l^ngras de la destreza de los de Pu-
je yo. 
La Reina alababa públicamente a 
los moradores montañeses, y decía 
que la fama, dé indómitos y fieros 
que üas letras lies habían aplicado 
era vreciso anaidársele ©n el título 
muy honroso de noMes y Je al es. 
i nchaba ünny ufano el montañés 
las pilaticas de la Rienna, aunqne ev.i 
parco en palabras, como encargado 
do ejercitar una orden harto justi-
ciera. 
Bl liueño paisó volando, y a la ma-
ñatnata los miados del séquito madru-
garon a preparar las caballerías pa-
ra la continuación de la jornada. 
El asombro y la indignación de to 
dos fué muy grande cuando al i r a 
engancihar las imulas del coche de la 
Redna motaron ique les habían rapa-
do l m ¡anales y la cola. 
A vilaron ail .montañés. Este dió 
cuanta a lia Reina., y lante el espec-
táculo que ofrecían aquellos pobres 
animales, afradns y mustios por la 
fec-hería, no .tuvieron palabras sufi-
cicniies para expresar la indignación. 
Loa ci-iados echaban pestes de los 
de Cotillo: ¡a Reina, vióse muy pres-
to -oWigada a cambiar su opinión fa-
vorafcPe a la Montaña y el caballero 
jnra.ba que en aquellos lugares no 
podía albergar alma tan ruin que así 
quisiera reírse con tal vileza. Llamó 
uno por uno a,,los criados, y en su 
empeño .de salir ipor la buena fama 
y feiít.á'di de .au pntria. intentó averi-
guar .si aquella hazaña se debía, a 
malquerer de alguno de Ja servádnm-
bre. 
La verdad no se pudo averiguar; 
peí o tes lo cierto que los de Cotillo 
6uf.::;3ron la indignación de la Reina, 
aunque el montañés echó la culpa a 
un lacayo que^ííintes había prestado 
sus servicios a la casa de. Lara. 
La Reina imostró deseo de salir rá-
pidamente del pueblo, y la caravana 
rompió la marcha con expresivas 
muestras dé disgusto. 
No bien icmpezaron «a subir la mon-
taña cuando l a Reina, un tanto alte-
rada, preguntó al .montañés cuál era 
el término de la jornada. 
—Sleñora—respondió— ; ¿ veis aquel 
castillo que allá en las nubes pier-
de isus almenas? 
narse en la Familia Real, diviendo 
la Corte, acentuándose los escánda-
los y destrozando el reino con pc-iÍ!-
dias y ambiciones. 
Todas estas cosas llegaban al vul-
go, y el 'pueblo, muy amante de la 
orítica, ensartó unas coplas en las 
que no salía muy bien parada la fa-
ma de ia Reina y los nombres de don 
Pedro, conde do La.ra, y don Gómez, 
conde de Candespina. 
La cosa llegó a tales términos que 
el Rey de Aragón se vi ó precisado 
a encarceilar a la Reina, su esposa, 
en Soria y en Castiallar, y a don Pe-
dro de Lara en Mamsilla, de donde 
logró estapar, huyendo a Barcelona. 
Todo esto puede verse en la His-
toria de España del Padre Mariana. 
En el Vallo ds Iguña existe la tra-
dición de que daño Urraca estuvo 
presa en Bostronizo, y los pueblos 
amenizasen su viaje con algunas his-
toirietas, q.ue han servido al antor 
para hilvanar estas cuartillas. 
La capilla de San Lorenzo, de Pu-
jayo, comprada por .el ilustre hembre 
público don César Siüó, ha sido tras-
ladada a su quinta-palacio de Molle-
do, y .allí puede verse •sin magnífica 
.construcción románica restaurada en 
todos sus detalles por el buen gusto 
del noble patricio. 
Acerca de esta tradición hablan 
don Gregorio Lasaga Larreta en su' 
Compilación histórica, biográfica y 
marítima de la provincia de Santan-
der, y don Amos de. Escalante en 
«Cositas, y Montañas», aunque ambos 
la expilicatn. de diversa manera. 
Puede v.crse recapitula-la la histo-
ria en {a Historia de N . S. de las 
Caldas, escrita por el R. P. Conrat. 
p. 72.» • -
Lorenzo GONZALEZ MACHO 
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L o s l i e s m e l 
son los mejores y verdaderamente 
inofensivos los de la Casa P. Bei-
trán, Cervantes, 15 duplica-!o, piso 
principal, por traslado desde la calle 
de San Francisco, número 23. Nuevo 
salón de aplicación de Tinturas (es-
pecialidad de la Casa), lujosa insta-
lación, con los aparatos de aire .y 
agua caliente de últimos modelos, 
premiados en la Exposición de Artes 
Decorativas de París. Entrada inde-
pendiente, con portal y escalera ex-
clusivamente para el servicio del sa-
lón. Precios muy limitados: Aplica-
ción de tintura a las raíces, sólo 15 
pesetas, garantizando el resultado; 
Ondulación eléctrica, a tres pesetas, 
bigoudí. 
Si visita BARCELONA, h^onédese 
Casa seria, sólo para señoras. 
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H E R 
El nuevo método del renombrado 
Especialista Ortopédico de París, 
señor C. A. BOER, es el único que 
procura san molestia, aun haciendo 
- S í - q u é le diviso, y a juzgar p o r ' 1 ™ ^ Piados trabajos, alivio ¡nme-
mi .posición le habrán escogido mon-
je? bei.cdiciinon rara su albergue. 
—No, en mis días, .señora. 
—¿Y eso va a ser el castillo de mi 
residencia? 
—San duda. 
— l Y cómo se llama 
—Moroso. 
—Bien; pues ya que al Rey le pia-
re, hcgamcA Mor un momento famo-
so a léáe .castillo. 
La Reina suspendió la convesrsl-
ción, y conteniendo la cabeza con las 
manos quedó absorta largo tiempo , 
en ^rofimdameditación. 
diato y seguridad absoluta, logrando 
la contención perfecta de las HER-
NIAS por voluminosas, antiguas y 
rebeídes que .sean, lo cual conduce 
a la curación definitiva, probándolo 
el inmenso número de personas cu-
radas con el método C. A. BOER. 
11 de mayo de 1926.—Señor don C. 
A. BOER, BaroeJona. 
Muy señor m ío : Gustoso le Tfí&rá-
ñcs ío que estoy súmamente agrade-
cido de usted por los buenos resulta-
dos que he obtenido con los aparatos 
C. A. BOER, los cuales me han da-
do la vida y me permitieron desde ei 
Rey de Aragón de haber cumplido 
la justicia, lencerrando a la Reina en 
Moroso y a don Pedro de liara en 
Mansilla. 
E P I L O G O 
1109-1126 " 
Fueron los primevos años del siglo 
X I l por demás ít arbulentos en el po-
deroso 'reino de Castilla. 
La muerte de den Rodrigo Díaz de 
Vivar y el dcisastrc de Üclés, donde 
pereció el infante don Sancho, único 
heredevo de don Alfonso V I , pusie-
tren término a una época gloriosa que 
imno.rtalizó la musa castellana para 
dar principio a una era de dcsvenlu-
iroá om eÜ advenimiento al trono de 
doña Urraca. 
Princesa desenvucilta, de carácter 
alegre y atrevida, sembró la disolu 
ción y el desoi deri entre los Grandes 
de Caisitilla, que pretendían su ona-
m * e x t r a ñ e s la llevaban por ter-ímc,inciito ^ f*? ^ lc's Puse hacer 
cena vez presa, a un castillo; loa ara- |to<Io's MS Pasados trabajos del cam-
goneses habían invadido el reino ^ sm iS,-,frar ww*a. Puede usted pu-
ea. hijo Alfonso se había proclamado \b]lüar eista carta dündc ten"a Por 
Roy de Galicia; y los ipueblos q.ue-1 conveniente y manda • a su affmo. se-
tenían noticia de su llegada, se b u r - ! ^ ™ ser^dor, León Zapatero, CER-
k,ban de ella con bromas harto pe- j VER A DE RIO ALHAMA (Logroño). 
jHERNIADOS Si o i r ré i s evitar las 
ledro, en fin, el sino ora inevitable ! molestias y funos-
V Siabía que esperar mejores .tiem-íIiestas < ̂ secuencias de las HER-
pOSi ¡NIAS, visitad al Sr. C. A. ROER en: 
En tanto la caravana llegó al cas-' Llanes' domingo, 6 junio. Hotel 
tillo ; Ha Reina ingresó ne éí v don |v,ctor'a-
Gutierre Fernández de Castro, que I Pctes' hmc's' 7 ^odo el día) y 
tal era el noblei montaüés, cuidó a ltes' 8 de *limo (has*a Ias OIÍC^ Fon-
la Reina encaroelada. |da Fe^a^dez. 
A (los pocos'idías mandó recado a l ! SANTANDER, miércoles, 9 jumo, 
HOTEL EUROPA. 
Torrelavega, júeyiés, 10, Hotel Co-
mercio. 
Sarón, viernes, l í , Fonda Mazorra. 
Laredo, sábado, 12, Hotel Conti-
ncnt.il. 
Castro Urdiaíes, el 13, Hotel Uni-
versal. 
Poríugalcíe, lunes, l ! , Fonda La 
Unión. 
Bilbao, martes, 15 y miércoles, 
Hotel Antonia. 
Apr.mí.os del arte médico- [¡crfec-
cionados.—Sistem as oso oci al es pitra 
corregir piernas y parálisis infantil. 
—Piernas a =•{ ificialcs.—Com's refor-
nladores de la oscolioíns, cifú-sis, «nal 
j.dc Pott.—Des^acioncs y ca.í.la de la 
mnitriz. — Eventraciones. — Obesidad 
—Riñon móvil.—Varices.—Hidroceles. 
—Varicoceles. 
0. A. BOER, ortopédico.—Pclayo, 60 
BARCELONA 
Le gustaron tanto cuando lespurgaron con ellos, que cada vez 
que su papá entra en casa piensan que les trae 
ROMBOS LAXANTES 
Caja, 2 pesetas. 
Cajita de ensayo, 30 céntimos. 
En farmacias v tírogueríaa. 
L A S E M A N A FINANCIERA 
Impresión general. 
• Después de la expectación habida 
la anterior .seanana, motivada por la 
sumisión del cabecilla rifeño, que 
tan favórablemente fué acogida por 
la Bolsa, viene una semana de cad-
mía, no registrándose en ella suceso 
digno de mención. 
Las Dciudas del Estado aparecen 
firmes y soisteniendo las mejoras lo-
gradas anberiormente, siquiera se no-
te alguna irregularidad en la Deuda 
consolidada, producida acaso por es-
casez do negocio o por una mayor 
oferta sobre la .demanda. 
Eil aspecto del mercado de valo-
res, en general, ©s bueno, aparecien-
do isoistenidos también los Tesoros y 
el graspo de valores bancarios, así 
como, en general, los valores de ren-
ta fija particulares. 
Sin embargo, ei! dinero no se mués-, 
tra muy .activo, pareciendo pendien-
te del resultado de las oonversacio-
nes sobre Ja cuestión marroquí, que 
de seguro han de abrir una era de 
tranqucilidad en la. nación. 
La Dcaida Interior 4 por 100 inició 
la semana a 69,10 en las series gran-
des, contra 69,50 de la, anterior, oe-
rraindo el .viernes a 69,40 y apare-
ciendo sostenida. 
P Exterior 4 por 100 pierde terre-
ro, censando a 82,35. en baja de tres 
cuartillos. El Amcrtizable 1920 pier-
de un cnai-tillo tnmbirn. quedando a 
93,25, y en cambio el de 1917 alcanza 
el entero 93, ganando 10 céntimos. 
Las Obiligaciones del Teso i o a.parc-
oen sos tenidas y con buena disposi-
ción, siquiera algunas de ellas retro-
cedan algunos céntimos. Las de ene-
nas Norte, a 98,35; Trasatlánticas 
1928, .a 99,25 y 88 ; Potasa de Saria 
7 por 100, a 102 ; Naval 6 pen- 100, a 
96,65 y 96,75; Elcctra del Lima, a 
99, y N o tes 6 por 100, a 102,05. 
Valores locales. 
Como consecuencia, de ¡a escase?, 
de negocio que arriba citamos, la co-
ligación en valores dei carácter pura-
mente local fué muy limitada. 
De Acciones sólo se trataron Nue-
va Montaña, a 74 por 100, perdiendo 
un entero, y quedando en pdáza di-
nero y papel. 
En el grupo de Obligaciones se tra-
taron : Empréstito provincial, a 92; 
sin variación; iSantand/:ir a Bilbao, 
varias .emisiones, a 74,75, y 1902 a 
74,40, en varias operaciones;, Resine-
ra Ruth, sin variación también, a 
87,40, y Ayuntamiento 4,50, a 68 por 
100 ex cupón, en baja. 
Ofertas y demandas. 
En plaza se ofrece papel de Tute-
rior, Oédulas argentinas. Acciones 
Nueva Mcntaña y Aguas y Obligacio-
nes Norte l.n y Viesgo, y dinero pn-
ra Aociones tNueva Montaña y Ob.li-
gacib.ni£is Badajoz, Resinera 6 por 
100, Alsasuas y Naval 5,50 por 100. 
Woneda extranjera. 
Al comienzo de la semana se inició 
en la moneda extranjera un movi-
miento de alza casi general sobre los 
cambios anteriores, siendo los más 
animados los diólaresi, que alcanzaron 
el canil'.: o de 6,67. Este movimiento 
no encontró consistencia, pués nues-
tra plcceta se muestra fuerte y de 
nuevo perdieron terreno, terminando 
la semana- con 11 oj edad. 
Los francos, ganan en la apertura 
35 -céntimas, pasando .a 21,85; pero ro a ouaitro años cotizan a 102,30, 
perdiendo 10 céntimos ; las de febre- . 86 v ™ ^ * * ' 
ro, a 102,15, gañan do la fraccióh ; 
las de abril y junio, cierran a 102,20 
y 102,80, perdiendo veinte céntimos 
cada una, y'las de noviembre quedan 
a 101,90, con .mejora de un cuartillo. 
Lns Oédiulaia Hipotecarias no re-
gistran variación a Ja a.nertura; pe-
ro cierran flojas y perdiendo terre-
no; las del 4 por 100 quedan, a 90,75 
contra Si ; las del 5 por 100 a 98,25, 
centra 98,60, y las del 6, firmes, a 
108 y sin variación. 
En el gaupo Bancario, las Accio-
nes del Banco de España m?^ - an 
notablemente, alcanzando el cambio 
de 6J7 por 100, ganando un entero 
contra el anterior y cerrando, firmes, 
a 616. Eil Hispano Americano se ha-
ce a 156, mejorando un punto, y el 
Río de la. Plata a 45, contra 46,50. 
El Banco Central a 78, sin variación 
El grupo de Acciones ind-rstriales 
es el ,qne más flojedad a.cu3Ó en la 
septena, rcigistrándese en general os-
cilaciones con tendencia a. Ja baja: 
Les ta.bacbs pierden un punto y que-
dan a. 200 ; las Azucareras preferen-
tes piasan de 100,75 a 98,5f>, y las or-
dinarias de 34 a 33,50. Los Nortes 
pierden 2,50 a la .apertura, 'a 435,50 
y cierran flojo, a 433, y los Alicantes 
quedan a 421, con pérdida de tres 
pesetas. 
Movimiento local. 
Nucisitro mercado local de valores 
se mostró .poco activo en la semana 
última, Irabajándose con menos in-
tensidad que de costumbre. 
En Deudia Interior hubo pocas ope-
raciones, no llegando a 100.000 prie-
tas di -total de lo negociado. De Deu-
da Amortizab.'e no se hizo ninguna 
operación, así como tamroco de Ae 
cienes industriales, y de OMigacio-
nes d l l Tesoro se hicieron solamente 
25.000 i-rsetas de las de abril, a 
101,90, y 48.000 de enero, a 102. Se 
cotizaron varias operaciones de Cé-
diullas 5 por 100 a caminos que osci 
laron entre 98,30 y 93,80, A^nrnVmr 
se tra.ta-von ; A t.urias 1 a 65,30 y 
65,40 : Trasatl¿ínticas 5.50, a 93,50 y 
93, en varias operaciones ; Valencia-
20,75. Las liras alcanzaron el cambio 
de 32,33, repeniéndose 28 céntimos 
de la baja anterior, quedando el vier-
nes a 32,30. El dólar llega a 6,97 pa-
ra ee-ruar a 6,G5, y el marco, soste-
nido, a. 1,55. Las liras y francos bel-
gas, indecisos, .a 25,25 y 20,90, res-
pectivamente, y los francos suizos, 
sostenidos, a 129,35. 
*WVVVVWVWVVVVVVVWV'VVVV\^^ 
^ para automóviles y radio 
Aparatos de Ratüo-telefoiífa 
A T W A T E R K E N 
A C C E S O R I O S D E B A D I O 
T 
A G E N T E E X C L U S I V O 
Paseo de Pereda, n ú m e r o 21 
(por Ca I de rón) - S A N T A N D E R 
vv\vwvwvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvv wvwwv 
N e g o c i a c i ó n Har inera M o n t a ñ e s a • ; ü ¿ 3 2 
i r a g M T T B ^ ' 1 Y C O M P A Ñ I A 
Las mejores harinas de m a í z per su finura y calidad 
D e s a p a r e c i d a s l a s causas q u e nos o b l i g a b a n a res-
t r i n g i r l a p u b l i c a c i ó n de esquelas en n u e s t r a p r i m e r a 
p l a n a , p o r h a b e r a u m e n t a d o e l t a m a ñ o d e l p e r i ó d i c o , 
en l o suces ivo s e r á c o m o s i g u e , n u e s t r a 
T A R I F A D E E S Q U E L A S 
P l a n a e n t e r a . . 
M e d i a p l a n a . . 
C u a r t o de p l a n a . 
A t r e s c o l u m n a s . 
A dos c o l u m n a s . 
Á u n a c o l u m n a . 















CAPAZ PARA I | VIAJEROS 
AMILCAR SPORT, USADO 
CITROEN, DOS PLAZAS, USADO 
FIAT, 501 
GARAGE CENTRAL 
GENERAL ESPARTERO, 5 
TELEFONO 8-13 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, pa-
ra la producción del café Express. 
Mariscos variados. Servicio elegante 
y moderno para bodas y banquetes, 
etcétera. 
\ vvvv^vv\\'VVAA\̂ A.avvvla^vvA'VWvA/Vvvvvvvvvvv• 
Una buena 
cos tumbre 
Todo el mundo 
bebe los 
Porqit sujona U ulué. 
PofqM p.-ivicaea Ui caftnatdiía. 
Parque (iÍidcIvco el ¿cilio ¿rica. 
Parque fmracs ]¡¡ dijahia. 
Perqvc toa ajrtdubla il pbáak 
Pcriju; oo «ohirtiui el ihi. 
fa alar ti ik¡au it i.-ío» 
OECOSIT ARIOS 
Btóiítíiritiioi Oaíiasu Oíiveres, S. A. 
Puta IikIuI-Ií. 14 .<« EARCELONA r 4 
Bolsas y mercados. 
BARCELONA 
Día 5: 
' Infcn-icir (partida), 69,20. 
Aiuoiilizable 1920 (paatida), 9355 






'Ncinte, iprirnieira, 69,15. 
Idem 6 por 100, 102,35. 
Aist/uirias, pniméra, 66. 
Alicainites, i>rámiea'.a, 65,25. 
Idem 6 por 100, 101,35. 
Enanicos (París) , 20,50. 
Libras, 3249. 
Dólaros, 6,6075. 
Enancas suizos, 12,820. 
Enamcos bél^ais, 20,60. 
Liras, 25,20. 
B I L B A O 
Acciones: 
Banco de Bilbao, 1.675. 
Bnin/oo de ViZicayá, 1.075. 
Navi'ara Sota y Aznar, 760. 
PapcQiera físpañdla, 105. 
Unión Estpañola de Explosivos, 476. 
Obligaciones: 
FlGínrocarriil- del Norte de España,, 
primeflia, 69. 
Ideni dol idean, 6 per 100. 102,25. 
Itdam de Madrid, Zaria:goza y Ali-
camte, 6 par 100, G, 101,80. 
Hidroel^ctirica Española, 6 por 100, 
1022; 96/50. 
Equidistante de Bilbao y Santander. 





Especializado para la curación: 
Del reujnatismo airticular, muscu-
lar, agudo y crónico. 
Dei ¡urtiritisnio con neuralgias, 
ciática, lumbagos, areniilas y ori-
nas muy uráticas y con cátarros 
bronquiales. 
De la obesidad, gota y dispepsias. 
De las flebitis y varices consecu-
tivas. 
Agua corrienite en las habitacionGS 
y ascensor para 'transportar a los 
enfermos desde el baño a la cama. 
TKMPORADA OFICIAL 
15 DE JUNIO A 15 DE OCTUBRE 
Para datos: 
a Adminstrador del Balneario. 
v v v v ^ v v v v v v w t v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
A cargo de Ezequi&i Santos 
Toda clase de bebidas de las mejores 
marcas -: Cervezas Café -: Almuer-
zos, comidas y cenase-Ostras frescas 






J O S É T E J E R O 
Mercsd, 6 y 8.—BURGOS 
F o t ó g r a f o 
Tonifica, eyud̂  a las digestiones y abro 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS ' 
BCLOa DE ESTÓMAGO 
DISPEPSIA 
f ^ACESIAS y v ó m i t o s 
INAPETENCIA 
DIARREAS EN NI&OS 
y Adultos quo, a veces, alternan oon ESÍREÍIHIEIITO 
OiLATACSÓN Y ÚLCERA 
del Estómago 
D I S E N T E R I A 
Muy usado oóntra h¡i liwmK de los niflos, Incluso 
en la época dol OlSTETi! y DENTICION. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensóycsa ;ina botella y so notará pronto qu« 
•I onfcmio coma más, digiere mejor y m 
nu'.re, curándose de seguir con su uso. 
5 rosefss hpli-ils, con medición rarscnosSdlsi 
P A L A C I O D E I . C L U B D E E E G A T A S — S A N T A N D E R 
P r i m e r a casa en a m p l i a c i o n e s y pos ta les . 
Venta: Serrano, 30, Farmacia, MADRID 
tr» y principales del mundo 
SANTANDER 
Empréstito provincial, a 92 por 
100; pesetas 17.500. 
Nort.es 6 por 100, a 102,05 por 100; 
pesetas 10.000. 
¡NTaval 6 por 100, a 96,75 por 100; 
pesetas 22.000. 
V¿esgos 6 por 100, a 94 por 100; pe-
setas 5.000. 
Trasatlánticas 5,50 (construcción), 
a 93 por 100; pesetas 21.000. 
Tra.sAt.lántica 1920, a 99 por 100; 
pesetas 5.000. 
•vvvvvwvvvwvvvvvvvvvvvvvvvxvvvvvvvvvvvvvv 
Sucesos de ayer 
Accidentes del trabajo. 
En una obra en consbriicdón W 
San Román, se produjo ayer $ ¿ 
Ircimla conitoim,. que dleja él ir'-'1 
al d'esciuibierito, eai ed pairietal íter2' 
•olio, otra en la caira paHmiar de ffl 
injano deneolm y contusiones en d 
costado del nuiamo lado, el oU '̂0 
lalllb'ajñ^ Joaé Bárcena T o m ^ 
qmiince años de edad. 
-jPiai>lo Olea Rodln'ginez, de catorcí 
añois, ebainiiisitia, sie oaosó una harJu!l 
áinci'sa, con pérdida de subsüanC'11' 
en el dedo pulgar de lia mano * 
quielrdia. 
Una caída. 
En lia Ribera tuvo la desgrac'a 
d)e caíanse illa anciaana de s0teul1 
años, lEaiiglrajcáa Gómiez Orejo, 1^ 
se pirodujo luna harkla contusa 011 
|a j'Cig'iánj (Siip t̂tTcilfiair ^zqmdr^ V 
una heiradia oañítuisa en el p^Pa 
iiir>ir'i()ir do ojo izquierdo. 
Gasa de ¡Socorro. ^ 
Además fuelrom asistidas 
i'a Gasa de Sacomro las si-gui* 
personáis: 
Demeít/rio iParedes FeornándA?»! 
tlreinita y dos anos;. de contusión 
la cara dorsal del pie izquierda ]e 
Sevemiamo Sarita Oruz ^aríci^ ^ 
j doce años, xlie diistetnsión de lig3"1'' 
} tos del pie darecho. ^ 
I Dionisio Vicente Abad, de sosa ^ 
, y un años, dé h'eridla.s coritu^ 
| la muñeca deireciha. ^ 
Cairolána Gutiérrez y G u t f i ^ ^ 
isetienita y emeo años, úe ^ ^ ^ ¿ 0 . 
tusa en el dedo índice de la 
• diareclua. (|¡j 
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CIO BAPSDO DÉ V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S D E S A N T A N D E R 
E R O X i M A S S A L I D A S D E L P U E R T O D ^ S A N T A N D E R 
E l 28 de junio el vapor T O L E D O . 
E l 8 de agosto b P. ÍHOLSATIAÍ, 
E l 14 de Beptiembrí a a fTOLSDO-
E l 24 de octubre g * H O L S A T I A . 
E l 4 de diciembre * I i r Q L | J ) & 
«janúfeendo carga y pasajero» de l . * y í." clase, 2.* económica f 8»" SralRk 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E N A C L A S E 
pMTg, Habana: peseta» 625, más 14,50 de impueatos. Toto.l, pesetas 639,60,, 
Taaripico' pesetas 575, más 7,75 de impuestos^ Total, pesetaa 682,75. 
' ^ « t o s vapores e s tán construidos con todos los adelantos modernos y son de 
•j * ñor el esmerado trat-o que en ellos reciben loi paaajeroi ¡d® toda» las ¿do* Por médicos, camarero» y cocineros espa&oleB^ 








P B I T A , 
O R O P E S A , 
O R O Y A . 
*i íflolón) B?Jboa (PsJiam á) . Callao, MoUen-
Riendo vía C A N A L D E P A N A M A a üris tó-
io Arica,- Iquique, Antofaga-sta, Valparaíso y 
o¿« puertos de Perú y Chile. A D M I T E N PA-
SAJEROS D E 1.% 2.* y 3.» C L A S E Y C A R G A . 





r a r a 
jtobr» cono 
catoffOYÍaff. 
S E R V I C I O R A P I D O D E P A S A J E R O S C A D A V E I N T S 
D I A S DESDJE S A N T A N D E R Á H A B A N A , V E R A ( : i . 
T A M P I C O Y N U E V A O R L E A N S 
P R O X I M A S SALSDAS» P I J A S D E S A N T A N D E R 
Vapor L E E R D A M saldrá el 16 de junio. -
M A A S D A M 
SPÁ'ARNDAM 
L E E R D A M 
8 P A A R N D A M 
M A A S D A M 
E D A M 
V E E N D A M 
» 5 de jnlio. 
» 28 de julio.-
J» 6 <iu septiembre^ 
3» 29 d sep'tiembr*, ' 
> íiO de octubr e. 
> 10 de noviembre. 
> 20 noviembre (viaje ex-
traordinario). 
29 de noviembre. 
> 22 de diciembre/ 
9. 12 de enero de 1927* 
* 31 de.enero 
» 23 d febrero 
> 13 de marzo 
ft 4 de abril > 
Pasajeros de cámara.—Para semcio de loa 
^ p a ñ o l e s estos buques llevan camareros y oocl-
oeroa españoles encargados de hacer platos a 
estilo del paíe. 
Se hacen rebajas a familias, sacerdotes, 
compañías de teatros, etc., y en biTleto* d«> id» 
y vuelta. 
Pasajeros de torcera clase.—Son alojatioé ea 
higiénicos y ventilados camarotaa de dos, cua-
tro, seis y ocho literas (est.os últimos, reserva-
dos para familias numeroeaa), y las oonoidas, ds 
variado menú, son aervidáa por cimareroa en 
amplios comedores y eondimeintadas por cocine-
ros espafioW. Disponen de bafío, salón de fn-
mar, etc., y espaciosa cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana 
má, Perú, Chile y América C e n t ^ I . ialioít«>?S4 
de los 
A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
> L E E R D A M 
» S P A A R N D A H 
K M A A S D A M 
9 E D A M 
> L E E R D A M 
» S P A A R N D A M 
>. M A A S D A M 
A D M I T I E N D O C A R G A Y P A S A J E R O S D E C A M A R A 
Y B E R C E R A C L A S E 
PRECS08 E N G A F A R A W U Y E C O N O M I C O S 
Stfava Orleaua fe 7W,W 
Preelss su tmm cías? v ? ^ S ZZZZTZ» s s i ; ? ! 
Habana .Pesetas 539,&í 
^Le estos precien tti&á incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nuev* Orlean?, que son ocho dollaxa más. 
C A M B I E N E X P I D E E S T A A G E N C I A B I L L E T E S D E 
I D A Y V U E L T A C O N U N I M P O R T A N T E D E S C U E N T O 
Setos vapores son completapiienta nuevos, e^-a-ndo dotados 
de todos ios adelantos m o d e m ^ siendo sú tonelaje d« 
11.G00 toneladas cada uno. En' pí imcra clase los camarote a 
son de una y dos literas. E n T E R C E R A C L A S E , lów cama-
rotes son dé D O S , C U A T R O y S E I S L I T E R A S . E l par.aje 
de T E R C E R A C L A S E dispone, además, de magníficos C O -
M E D O R E S , EUMADOR1ÍS , BASTOS, D U C H A S y de mag-
nífica biblioteca-, con obras de los raejoYC-s autores. El. per-
sonal a sn eervicio es t-odo español . 
Se recomienda^ a los Befíóreí pasajero e que se presente» 
en esta Agencia con cuatro días de antelación, pava tra-
mitar la documentación de embarque y recoger eun billete». 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
tander y Gijón, DON F R A N C I S C O GARCÍA, Wad-Rái , S, 
ara?.—Apartado de Correos, núm. 3 S . — T E L E G R A M A S y 
T E X i E F O K E M A S , F R A N G A R C I A . — S A N T A N D E R . 
íP.r-ff?^jlifl^ !'• Blenorragia^n todas sns manífeata-
V l S d R3s l l l«F£33@(i cienes, uretritis prostatitis, cistl-i 
(ál i c , del bom^re, y vulvitis •vaírinitis, metritis, uretri-
tifej cistitis, anexitis, ñu jes, <?tc., de la mujer' p o r . c r ó n i c a s 
y rebeldes que sean, se ci iran pronto y l adioalme^^e con 
ios Cachetft <*cl t>r, S » i ^ é . Los enfermos se cn'-tn por sí 
solos- sin in> f cejoces, lavados y ap l i cac ión áf. sondas y 
bujíaí?, etc., tan peligroso siempre- V e n í a , 5,30 pesetas ca ja 
sfl'yQíS á í S ^ S S n f l f ^ ' Eczemas , herpes, ú 
f £ P « a u 9 W m ^ « u y ^ o ceras varicosas (lia 
g m de las piercas): erarjeiones escrofulosas, eritemas, a c n é 
articaria. etc.. en ferme ' íades que tienen por causa humores 
vicio? o irifeccioues ce i a sangre, por crónicas y rebeldes 
que sean, se curan pronto y radicalmente con las Pi ldoras 
depui-ativas del Str. Soivsc , que son la m e d i c a c i ó n depu: 
rativa ideal y oerfecta porque ac túan regenerando la san-
gre, la renuevan, aumentan todas las energ ías del organis-
mo y /omeDían la salud, raso ív iendo en breve tiempo todas 
las -úlceras, llagas.-.granos, forúnculos , supurac ión de las 
HMHMDBB 







I P A S E O D E P E R E D A , núm. i . - Teléforss 
Teleicrama» y te lefonema»: R A S T E R U E C H S A 
vende todo el ano a 
cios de verdadera alegría: 
Art ísy las de CUERO 




casa mejer su?*., 
en e! ramo. 
U l t i m o s m o d e ' o s e n n u e v a s 
c o l o r e s s p r e c i o s s i n c e m -
p e t e n c í a . 
0 D R 1 6 U E Z P R i E T O 
P u e r t a la S i e r r a , 5 . - S A W T A M D E R 
500 pares calzado, en varios modelos, 
y niños, desde 3 a 
señora. 







Rdpresórbante en ^^mnidclr: 
Jtm Miaií'ííi- Barbosa; Cisnetos 
f, scg-uindo. 
üat>ado, Veiiti», 5,50 pesetas i r a i c o . 
21®^ f ' f l l n í ^ íi^l^f'í1i;5,íS9 Cansancio mental, pérd ida 
• 'WsJ&a de rcenoria, dolov de cabe-
za, véríigros, debilidad nniscú lár , fatigo corporal, temblo-
ífiía, palrntaclohéB, trastornos nerviosos de ia mujer y todas 
fas mttiiifestacioD.es do l a n^arasteoia o acotamiento ner-
vioso, por cr-ócicos y rebeldes que sean, se curan pronto t r ' 
rad ica ímento cen tas G-rageafi potenciales del D r . Soivre, 
J íás que un medicamento son un alimento efiencíal del ce-
rebro, m é d u l a y todo 1̂ sistema nervioso, indicadas espe-
eiahnóitte a los agotados en l a juventud, por toda clase de 
excesos (viejos ¡sin años) , para recuperar í n t e g r a m e n t e tó-
Sas suu fqnciones sin violentar el organismo. V e a t a , 5,S0 
pesetas frasco 
Agente exclasivo: H I J O D E J O S É V I D A L Y E I B i S , S. C . 
Moneada, 21.—BASCELOHÁ» 
Veuta en las principales farmacias de E s p a ñ a y Portugal. 
NOTA.—Todos los pacientes de las v í a s urinarias, impu^ 
rezas de l a sangre o debilidad nerviosa, d i r ig i éndose y en-
viando 0,óC pesetas en eolios para el franqueo a J u a n G . 
S é k a t a r g , f a r m a c é u í i c c . Montaña, 79 y Fomento, 15, Barce-
lona, recibirán gratis un libro explicativo sobre el origen, 
desarrollo, tratamiento y curac ión de estas enfermedades. 
t I N E A A C U B A Y M E J I C I 
El día 19 de J U N I O , a las tres de la tarde, saldrá de S A N 
. T A N D E R el vaoor 
eu csiíjitán den Eduardo f&m. 
»*nitieado pMajcyÓB de t/odas clases y carga coa éen lmo 
a H A B A N A , V E R A C R U Z y T A M P I C O 
T n ? J 5 C S J : l T ) I S P 0 N E Í>Í3 C A M A R O T E S D E C U A T E O 
i d l E B A S Y C O M E D O H E S P A R A E M I G E A N T E á 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D f N A R 3 A 
ara Habana: pta3. 635, más 14,50 de imptos. Total 549,5C 
ara Veracruz: ptaa. 583, más 7;75 de imptos. Total 592,76 
a ^ampico : ptas. 585, más 7,75 de imptos. Total 582,75. 
L,NEA A L A A R G E N T I N A 
11 día 30 de J U N I O , a las diez de Ja mañana, saldrá dt 
S A N T A N D E K el vapor 
D A B E S t S M j E S ^ n 
•'Ví̂ rfca de ¡aliar, biselar 
nataurcr tóSú cíojí de 
".no?, eipejos '3y fór-
l AM U medidüa que «e <ie-
ee. Cuadros grabados y 
moldwasj! del pesia v o»" 
jranjeiras. 
í * * tratbordaí en Oádia aJ, ,v*pos 
^ s a l d r á de aquel puerto el día 7 de julio venidero, ad 
" ^ d o pasajeros de todas clasea con destino a Éío Ja-
Precift J1*1*0' •fi4OIltevid^> y Buenos Airea, 
ifotin • P8-^® ea terce1'» ordinaria, para imbefl 
« ^ o i , incluido impuestos, peseta •S717i< 
* * S A N T A f e r ^ e B X condiciones, dirigirí 
V ? 0 F ^ P a S P P u S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P t f í É Z 
^ H f 1 ^ k*?60 de Pereda, I B . - ' M ^ i o n o e a . - D i -
' ^ x i ^ ^ telegráfica j te le fónica: QEÜ^EEEJS. 
S e ^ n d e p a p e l v i e j o a t r e s o f a s a r r o b a 
Míiquínaria de todas clases. 
Bembas centrífugas, compresores, tuberías y accesorios, válvulas, etc. 
Motores de gasoíina, aceites pesados y eléctricos. 
Maíe¡ ir<l para minas y ferrocarriles. 
Maquinaria y herramientas para con^íruccicn de carreteras y edificios 
Poleas de chapa de acero "On9ida".-Pol6as de madera. 
Transmisiones. Cojinetes. Ménsulas. Mangones. 
Correas de transmisión de cuero, balata y pelo de camelio. 
Instalación de toda clase de fábricas y talleres. 
Hierros y aceros, cobre y metales. 
Tcrníllería de todas clases. 
P í d a n s e ofertas, ca tá logos y presupuestos a l Delegcdo 
' . A M C E H J & W A ^ 
'Kcastimido por las Com^aftias de íos ferrocarri l ií& 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamtw» 
• y Orense a Vlgo, da S?!*. manca a i-v írontera por= • 
tuguesa, otras Empresas de ferrocerriles y tranvütó 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Espado, 
Gomfi&ñias Trasatlántica y otras Empresas de Na= 
1 -regacea, nacionaíss y esitraujeras. Declarados S3= 
,HSÚiaies al Ci¿rdiff por el Almirantazgo ¡jorttiguée-
Casbi. nes ds ví.pcr^.s.- ." .jr.udosp.íT?iíraguas.—Aglo-
msi:a<Ics,—Pm-a centros tíifclaiútpiíOB y domésíicos, 
SI*. CrÁ 7'«"S P E ü S D O S & L A S O ÜÍE-OASS 
- B v e x R • í1 4 T; c x. - E a r c b i . o n a 
i'fJr 'o. % Barcelona, o a su agente .éa. M A D R i p , 
'. Soc 1 - ó n 'Topete," Alfonso.- ^ 1 , nfr. — S a a P 89*fl 
. . r Kiic d i Angel Pérez y Compa-
g j a . — C í ] O N Y A V & É S - Agentes de la Sociedad 
gúSera E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A , don Rafael Tora l ^ 
?arü: círes informas y procioa a lat oñeinas do la 
SmJMMllPAB* MU&JLmMA ESPAÑ&ZÁ 
&E N E C E S I T A un chico, de 13 
a Í'Í a ñ o s , para cojuercio.— 
i n f o r m a r á oata Adan in i s t r ac ióu . 
B A S R A C i N G 
Comidas económicas. Lavgos-
' ta todos ¡os días: 
ARCItLERO, NÚM. 23 
L A Z A R O , el mejor tenor del 
mundo, puede oír le cantar las 
mejores selecciones en discos 
para g ramófonos .—Fé l ix Orte-
ga, Burgos, n ú m e r o 1. 
VENDO o alquilo a lmacén. 
Calderón, 25, 1.°, informarán.1 
VENDO «FORDn. P o r t e r í a «C:i 
sa Linias», sognndla p laya , de' 
doce a una y do siete a nueve, 
mfcoimarú.n. 
B U E N A OCAStON. Se vende 
•automó'vil seauii-nuievo, bien 
equipado, cómodo y eleq-ante. 
R a z ó n esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Receptar, tros l á m p a m s , sin 
bobinas, de ocas ión . 
iB.-JÍiupendos conciertos con 
untóna ejatieffiar e inter ior , con 
cascois y aüta voz. Actualmente 
;roci|«f jikis ¿Te 40 estacidaíes 
(i; ii'nitais, sienipne en u n mis-
ino ¡lúmiiero cada una. 
Infonraa esta Adininistr .ación.' 
MUY B A R A T O a lqu i lo gabi-
nete aroueldado, soleado, de-
recho cocina, io dos . h u é s p e -
des, sóílo do/rimir. In fo rman 
esta A d n i ¡pj atea c i ón. 
COBRADOR necesita l a So-
ciedad Dural de Santander. 
Paira infoinncs, de nueve y 
media a once de l a noche, en 
el local de ensayos. 
Exposicwn v Oficinas: 
fasao ¿e Perada, 22 
DfiiecGlon teiegráíioa; 
Teléfono 2-s7."Aparlado 
ñlmancnes; Muelle de 
IfeiafiG y Antonio ü,oez 
Aviso al público 
MIssnoBSflS: m i m m u 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios, 
JUAN DE HERRERA, 2 
D A N I E L Q r Q N Z A L l g 
H t l £ v ó preparado compuesto de esennk de aafo, 
SUtuye con gran ventaja a! bicarbonato ea todos 
vaos.—Caja 0,50 pta0 Bicarbocato de toM 9 
(fie glicero-fosfato de ca! de CREOSOTAÍ,l>-1fufc«ím' 
Sosis, catarro crónicos, bronquitis 7 debilidad genera^ 
P r e c i o s 3 , 5 0 p e a e S a e d 
D o c f a r B e n e d i c t a ^ F S f i * 
T*nta «a prlsotpeOsa l a r m a c l M #• EapaftM 
Suitaadsti E , PEREZ DEL MOUIf Od-PlaM dte lea ««p-y 
CE!.,0N 
9 . A V I N Ó . 9 
J O V E N de 28 a ñ o s , con prác-
tácia en bisuteir ía y quincalla, 
dTog'as y ' cereiría, coniocedor 
deü Noirte, Cen'tro y Sur de 
España , se ofrece para alma-
c é n o viaje. Modestas preten-
siones.—DLrig.iirsve a esta Admi-
miistiraición. 
secos y 




do con el md-
ximo de confort y economía 
usando 
% 
La media suela chic, tegle-
sa, indespcgable y de larga 
duración. 
Pida usted prospecto nú-
mero 29 al 
COMCKSIOyftBlOi 
G. R0?í?íflÜE2 PRiETO 
SANTANDER 5 _ 
TU» Oi'iaxi • fe _ 
las ds mejor resultado 
y ias m á s e legantes 
MAQUINAS E M P E C I A L E S 
de todas clases, p a r a l a con-
fecc ión de ropa blanca y de 
color, sastrería , corsés , etc. 
y para la fabricación de 
medias, calcetines y g é n e -
ro de punto. 
PírscclUn pneral en Escaña: 
M P I D I U fi.-W(), Mparta-
do ' 
{dnn^e cntálo.^on i tasfrados q u e nc en u f a r á n tfraifin 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s 
N u e s t r a s f i 
t á n d o s e d e i 
d e m a t e r i a 
El «Garlitos». 
Ein. brcvo en tacará en nuestro puer-
to, con carga generail, ol vapor «Car-
Jitos», quo ooxitinuará viajo a Bilbao. 
E l «Salvador». 
E s esperado en nuestro piuerto, 
con diversas mercameías, procedente 
de Vago, el vapor «Salvador». 
Viajo del Sul tán . 
P A B I S , 5 . — E l Sul tán de Marrue-
cos vendrá a P a r í s el 10 de julio en 
yisita oficial. 
E l viaje de Sanjurjo. 
T A N G E R , 5 .—El general Sanjur-
jo después de celebrar una conver-
sación con eJ' gene'ral Boicihut mar-
cho a la Residencia general, donde 
ccaiferenció con Mr. Steeg, el cual 
lo ofreció un almuerzo en el hotel 
Hassan. 
Por l a tarde el alto comisario es-
pañol regresó a Casablanca, de don-
de volverá a- Rabat para asistir a 
u n a Gairden Party que se celebra-
rá en su honor en los jardines de 
la Residencia general. 
También llegó a Rabat el general 
francés Simóín, comisionado espe-
ciad de su Gobierno. 
E l Sultán a Par ís . 
T A N G r R , 5.—-Dentro de breves 
'días embaircará con rumbo a F r a n -
c ia el Sultán de Marrueco-s. 
L legará a Tolón del 11 al 12, s!-
feuiendo a Par í s inmediatamente. 
CE1 viaje lo real izará a bordo de 
•un buque de guerra francés. 
E l comunicado oficial. 
M A D R I D , 5 .—El comunicado ofi-
cial de Mamiecos facilitado en la 
Dirección general de Marruecos a 
3a P r e n s á dice así: 
«Kl día 4 llegaron a Tánger 143 
¡personas del acompañamiento de 
iAbd-el-Krim y el d í a 3 quedó ama^ 
rrado el cable de Río Martín a 'Te-
l i l la que comenzó su funcionamien-
to normalmente. 
Desde Tazza comunica él coronel 
Patxot que el d í a 4 ha fallecido el 
tex prisionero salda-do del Tercio 
Víctor Ibáñez García, añadiendo 
<quc h a b í a salido con dirección a 
Melilla. l a primera expedic ión de 
prisionero?. 
Otro part.o oficial. 
M A D R I D , 5.—El comunicado ofi-
cial de Marruecos dice lo siguiente.: 
Sector de Axd ir .—La columna del 
centro, en un reconocimiento efec-
tuado en ©1 caserío de Izeronalrne, 
recogió 22 amebnalladoras sin trípo-
de ; cuatro cajas do granadas de fu-
EÜ, tres cajas de piezas de artillería 
y dos cajas de granadas de artille-
ría^ 
E l jalifa Mohamed Ben-Mohamadi, 
de Buyiben, de la fracción de Ain 
Musa Beni-Abadaled, entregó trein-
ta y cuatro ametralladoras con trí-
pode y caflonets de repuesto. 
Hoy se efectuó mi paseo onilitar 
por la columna de reserva a Kudia 
Cheorán y poblados inmediatos, sin 
novedad. 
L a s demás columnas del sector sin 
novedad. 
Cont inúa siendo buena la situación 
pol í t ica en todo d frente do este sec-
tor. 
E l desarme y la presentación de 
B.rmas van desarrollándose normal-
mente. 
Sin más novedad en la zona del 
protectorado. 
Interpelación aplazada. 
P A R I S . — E n la ses ión de la Cáma-
r a un diputado comunista quiso in-
terpcilar al Gobierno acerca de la 
correspondencia de Abd-el-Krim, po-
ro Painlevé se opuso, pidiendo a la 
Cámara] que esa interpelación sea 
aplazada. 
Una fiesta por el triunfo. 
R A B A T , 5.—En l a Residencia se 
lia celebrado esta, tarde la fiesta or-
ganizada con motivo del triunfo de 
las a l iñas francoespañolas, asistien-
do los generales Sanjurjo y Boi-
ühout, el almirante Velasco, el Cuer-
po diplomático y represen!antés do 
las colonias francesa y española. 
L a correspondencia de Abd-el-Krim 
P.^fRIS.—La correspondencia de 
'Abd-el-Krim que está en poder de 
los franceses, es abundante. Son 
cuatro cajas que pesan; unos 80 ki-
los cada una. 
Entre las cartas las hay que prnc-
bar. el apoyo presíado a Alxl-el-
Kr im y que explican cómo la guerra 
h a podido durar tanto tiempo. 
Hay cajiías de Turquía, de Rusia , 
dV Alemania, de Ital ia y de Ingla-
terra. 
L a mayor parte de las misivas 
no están firmadas, particnlarmcn-
t3 aiqnefllas que dan orientaciones 
y consejos pol ít icos para continuar 
l a guerra. 
L a s hay qu# indican los medio» 
f1" ^rear comjplicaciones diplomátl-
< . p e embrollen las reljjciofiQs 
i c e r í c i a p r o -
> — -• . • / . ... 
I m p r e s h n e s d e u n v i s i t a n t e . 
Un admirable product 
fici 
ir--
Abd-el-Krim (X), a su ü e g s d a a Tarza , es conducido a la casa donde 
quedó como prisionero. / 
ternaciones. Otras anuncian el en-
vié de dinero, aranas, elementos de 
curación y medicamentos. Estas úl-
timas proceden de Turquía. 
' No se cree que esta correspondon-
cia sea divulgada; pues se produ-
cir ían los mayares escándalos con-
temporáneos . 
A d e m á s Abd-el-Krim tiene cuatro 
cajas de pedrería y ocho milíemes 
de. duros; pero parece que en 
iiw/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw^ vvvvvmvmvwvvvwuw.rt/vvvvvM 
gran parte esto procede de la 
fortuna del Raisuni . 
Las conversaciones sobre Marruecos. 
P A R I S , 5 .—El señor Quiñones de 
León mai-cbó a Madrid a las SCUO pa-
ra confereniciar oon el jefe de su Go-
bierno sobre las próximas conversa-
ciones que se celebrarán en Marrue-
cos. 
Se cree que las conversaciones co-
menzarán el próximo d ía 15.. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Una Memoria interesante. 
L a Constructora Naval. 
Presidiendo el exceilentísimo seálor 
conde de Zulúria, celebró esta So-
ciedad su junta general ordinaria pa-
ra examinar y aprobar la Memoria, 
di ba.lamoe y la labor realizada du-
rante el ejercicio de 1925. 
Según rcfiUiIta dci dicha Memoria, 
los astillei-os, talleres y material in-
dustrial propiedad do la Sociedad ve-
presentan unos 121.000.000 de pc-c-
tas; el efectivo, valores y fianza*, 
16.000.ono de pesetas y el total do 
amontizaoiones realizadas hasta 31 
de diciembre de 1925, 38.178.433 pe-
setas, siendo c-1 capital acciones de 
55.0CO.O00 de pesetas; de 10.884.221 
pesetas el fond6 de reserva estatuta-
rio, y de 52.000.000 de pesetas el im-
porte de las obligaciones en circu1 
lación, todo lo cual permite apreciar 
el gran eistado de solidez de la So-
ciedad y el esfuerzo y labor que vie-
ne desarrollando desde su constitu-
ción. 
Como resumen de la obra prlncí-
pa'tmente realizada indica la Memo-
ria a contcnaiaoum que asciende a 97 
el número de buques construidos pa-
ra la Marina miilitar y mercante, < in 
un'despiazninicnto total de 297.257 
toneladas y una potencia de máqui-
nas de 772.438 caballos. 
Entre los hechos más salientes 
acaecidos desde la junta anterior 
menciona la Memiovia la orden de 
tres, buques de 10̂ 000 toneladas para 
la .Compañía Trasatlántica; , la adju-
dicación por el Gobierno de un cru-
cero similar al «Pnnc ipe Alfonso» y 
do htíes dridoyers tipo «Churrucá»; 
el éx i to ai'canzado por la Marina con 
eil crucero «Pilas de Lezo» y el des-
tróyer «Ailsedo» en sus viajes a Sud-
nmchica con motivo del vuelo de! 
«Plus Ultras : !as visitas realizadas 
a algunos astilleros y talleres de' la 
Sociedad per comisiones de jefes y 
oíiciaJes del crucero argentino «Bue-
procurar pensiones de retiro a sus 
empleados y trabajadores. 
Durante el año ha lontregado la Só-
ciedad a la Marina de guerra el ca-
ñonero «Dato», ol destróyer «Alza-
ga» y los smnergibles niVner>s 5 y 8 
de la serie «B»; estos últ imos dota-
dos do maquinaria «Diesel», que ia 
Memoria haco resaltar que ha sido 
construida por primera vez en Espa-
ña por los talLeres de la Sociedad en 
Sestao (Bilbao), habilitados conve-
nientemenitie para ello. 
Entre las obras en curso menciona 
la Memoria las de los cruceros «Prín-
cipe Alfonso» y «Almirante Cervera» ; 
destroyers «Churruca», «Alcalá Ga-, 
liano» y «Sánchez Barcá iz tegui»; el 
primero de los cuales ha alcanzado 
en sus pruebas de velocidad, recicn-
t eimisntio celebrad as, m á s de 39 millas 
por hora, llevando en algunas a- su 
bordo a una Comisión de marinos 
argentinos venidos a E s p a ñ a en el 
crucero «Buenos A i r e s » ; las de los 
seis sumergibles de la serie «C» ; los 
cañones de todos estos buques, obu-
ses día campaña y cañones de costa 
para el Ejército • los trasatlánticos 
«Juan Sebast ián Ek-a-no», «Marqués 
de Comillas» y «Magailanes», y di-
verso material ferroviario, siguiendo 
suministrando los grandes talleres de 
b r i n c i a importantes piezas forjadas 
y die acero moldeado a otros talleres 
españoles además de los. de la So-
ciedad. 
Movimiento de buques. 
' Entrados: 
«Fredvilis» (inglés), de Burdeos, 
en lastre. 
«Africa», de Aviles, con carbón. 
«Rosita», de Gájón, con carga ge-
neral. 
• «Amada», de Zumaya, con carga 
general. 
«Gasbelar» (inglés), de Bilbao, con 
carga general. 
«Bendrech» (fíolanidés), de Nosvo-
riasijsll, con gasolina. 
Movimieaito deH peir.sonal ociEraiido 
on los lEstaiblecimiieinitos de Benefi-
oonicia duirajnJ'iC el mea de mayo úi-
timo: 
Koppita!—/Existían dicil anterior, 
369; ¡imiíi:marón, 185; íiuieron baja: 
par ouiralción, 144; por dofiuneión, 29; 
quiodirron en fin ido m>a% 172 varo-
nes y 109 hembras.—.TotaJl, .281. 
iFueron opieradcs y durados, sin 
cajusair estancia, a razón de 37 dia-
rios. 
Casa de Caridad.—Quedaron, 50/; 
jinginclasiiroTi, 3; fueron baja: .pcír re-
olamaición, 9; por dcfuinciófn, 3; exis-
tenoiia en fin de mies, 253 yairones y 
245 beanbnas.-HTat.al, 498. 
Casa de Expósi tos .—Exist ían, 582: 
imgrosairon, 11; foliaron baja: por re-
clanriación pateinnia, 6; por cumpli-
miiGiniíio de lia edad reglamentariia, "4; 
par tdeíunicdóai, 8; quiedaron en fin 
de meis, 277 vairames y 298 hembanas. 
—Tcií.aa, 575. 
Manicomios.-Quedaron en el pro-
vire i ad de ViaaiadoLid y otros, é n el 
nucís anteincir, 248; inigiresaron, 8; 
Cuciron baja: par cuiraoión, 6; exis-
tonicia en fin de mes, 150 .varanes y 
100 iK^ibras.—Tobail, 250. 
ISe hajllian en traaniltiacion siete ex-
pedlieaiites reLa¡cionadas con igual n ú -
moro de diamantes acogidos on1 esto 
Hosipiiiail, para sn conitluclción al Ma-
nió esni o. 
» « » 
E n el InslLtuto Asido de San Jasé, 
para opilépiUeos, fundado en Oara-
hanTbel per loe Excmos. s eñores 
míurqniicsos de Vallejo, ex i s t ían y 
coQitiiai.úaai, -i. 
Bagajes.—l-in .la capital se expi-
dieron órdoucs para 21 servicios, ve-
ri fioaid as. 
vw/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
E n M a d r i d . 
L a Montaña tíispene de un pa&oJón vuJgar, de un estilo cual-
quiera... (Foto Corvora.) 
Se ha dicho con acierto que la ga-
nadería montañesa ha triunfado en 
cil reciente Concurso Nacional a pe-
sar del deficiente «escaparate» de su 
presentación. 
Claro es tá que, en buena lógica, 
olio debiera de servimos de orgullo 
por lo que expresa en favor de la 
bondad de nuestros ganados. Pero, 
no sólo por la comparación con otras 
instalaciones regionales, sino por el 
orédito propio, por el decoro de la 
Montaña la deñeiencia del «escapa-
rate» debe contristarnos y. hacernos 
ponsar en una iieictificación. 
De sobra sabemos que la Asocia' 
ción'provincial de ganaderos no pue-
de poner remedio, por sus propios 
medios, a osla lamentable inferiori-
dad ; el organismo oficial ganadero 
cumple exactaanente sus deberes téc-
, nicos y tutelares, y no puede hacor 
hnás , porque ni en su acción peculiar 
ni eo. sus recursos económicos hay 
resquicio hábil para hacer frente a 
este detalle puramente decorativo. 
Pero es innegable que la concu-
rrencia de los ganaderos montañeses 
a la Exposic ión nacional ofrece dos 
aspectos muy interesantes, que otras 
este importante extremo de propa. 
ganda, de captación de un púl^ 
son los «raids» de patrullas de ¡ ] 
balleria, las pruebas de cabestraje y 
el desfile de coches por la bella pij, 
ta de la Exposic ión? 
Nuestra provincia tiene ur. $ á 
bre ganadero que la obliga a cuidar 
de su presenfcáición, de su «escapé 
te» en estos Certámenes nacional». 
I Que supone un sacrificio el Isvaa-
tar en la Casa de Campo un edificio 
de sabor t ípico? Indudahlenientó. 
i Que este edificio no va a quitar ni 
a poner en la calidad de las reses pre-
sentadas? Desde luego. Pero es.'̂ a 
otras regiones han marcado un ca-
mino en este1 orden de cosas—muy 
atinado, a nuestro juicio, por su in-
fluencia en el espíritu público—y en 
eso camino hemos de echar a'ajjáar 
«i no queremos constituir algo IKISCD, 
inadaptable e impersonal en aquél 
atrayente conjunto de iniciativas ca 
aquella linda exposición de estilos 
de arquitectura, ofrecida al margen 
de la otra, de la inmensa do la ri? 
queza ganadera... 
R. F. 
d e l a F l o r . 
M A P R I D , 5—Se ha celebrado la 
Fiesta de la Flor con menos anima-
ción que en otro® años. 
L a s mesas petitorias so colocaron 
en los sitios d© costumbre. 
Cuando el presidente del Consejo 
saOáó do Palacio de despachar con el 
Rey, fué asailtado por las señoritas 
posituilantes, entre las que xepantió 
varias monedas de plata y algunas 
frases galantes. 
L a Reina d o ñ a Victoria salió del 
regio alcázar con las dos infantitas 
y acompañadas del marqués de Pen-
da ña. 
Luego lo hicieron l a Reina doña 
María Cristina, con l a señori ta de 
Irujo, y más tarde el Rey, con el du-
que de Miranda. 
L a s egregias perscHias repartieron 
buen número de monedas de plata. 
"VVVVVVVVVtA/WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM 
E n Soto l a M a r i n a . 
nos Aires», en las que pronunciaron Despachados: 
muy lisonjeras palabras para la So- «Castelar» (inglés), para Gijón, con 
ciedad; la atención que está mere- carga general. 
ciendo en la Sociedad para ta coms- «Hemlrcch» (holandés), para Nos-
ínucción de diverso material de arli-
l ler ía; los crsludios que se realizan 
para presentar por invitación de 
nuestras autoridades otras proposi-
ciones de material naval y de artille-
ría a detenninados países extranje-
ros, y la concesión del premio ex I ra-
ordinario otorgado a la Sociedad en 
la Exposic ión Nacional do Maquina-
r ia recientemenioí celebnida. en Ma-
drid, oon ocasión de la cuai) le fué 
también otorgada la medalla do oro 
«Le la Previs ión, creada por el Insti-
tuto Nacional de P í e vis ión para las 
vorissijsll, en lastre. 
«Rosita», para Bilbao, en lastre. 
«Cabo San "Vicente», para Parce-
lona, pon carga general. 
Observatorio meteorológico. 
«Vientos imoderados del Geste y 
chubascos en el Cantábrico.-» 
Semáforo. 
«Noroeste bonani-iMo, marejadilla 
del rnismo, cielo cubierto, horizontes 
;ii-hii!)ascados.» 
El «Mariano Cano». 
Do Barcelona ha zarpado para 
nuestro puerto, con carga genera.', 
cntida¿c§ (juc más se ¿Lstiagüeu• fil vapor «Maih-uo Cano.,. 
c o -
r o s m o n t a ñ e s e s . 
iCon la a legr ía que es de suponer 
h a sido recibida en este pueblo l a 
noticia de l a agradable visita que 
hoy domingo nos hará l a notable 
Agrupación coratt «El Sabor de l a 
Tierruca». 
Profusaimente l i an sido reparti-
dos vistosos programas de mano en 
los que se anunicia dicha ac tuac ión 
y se detallan las obras que han de 
cantar, entre las que se encuentran 
las qae malyores éx i to s les hicieron 
alcanzar a eatos famosos coros en 
las innumerables excursiones de ar-
to regional que continuamente rea-
lizan. 
Anuncian en los programas que 
el concierto cjará principio a las 
cinco de l a tarde con el fin de que 
a él (puedan acudir de los pueblos 
inmediatos. 
Esperamos ver l a Sala del Cen-
tro CulMural, donde tendrá lugar el 
ccncicrío, rebosante de públ ico . 
VVWyVWV\'VVVVVV'VVVVVV\'VVVVVVVVVVVVVVVVVV* 
Toda la correspondencia destina-
da a E L P U E B L O C A N T A B R O ; 
diríjase al Apartado 62, 
vv\vvvvvvvvwivvav\v\vv\'vvvvvv\vwv\vvvm 
Andalucía , Extremadura, Valenj 
de Campo beüas instalaciene? de 
regiones han estudiado y atendido: 
uno el sustancial, de seleccionar, 
trasladar y exhibir los ganados, y 
otro el de atomodarlos, no sólo or-
denada, sino decorosa y vistosamen-
te. 
I Puede discutirse que en este ca-
so, como en todos, la . presentación 
compone y adereza el éxito 1 Pues si 
puede discutirse, convengamos que 
los grandes' almacenes, las lujosas 
joyerías, las magníficas exposicio-
nes automovilistas, • etc., etc., gas-
tan un dinero inúti l en el ornato de 
los locales en que muestran al pú-
blico sus mercancías. 
E n nuestras visitas a la Casa de 
Camp/O, espléndido escenario de esta 
asombrosa manifestación de la ri-
queza nacional, pudimos comprobar 
con sincera pena que los méritos in-
ouestionabiles de los ganados monta-
ñeses sufrían un evident.» eclipse 
cuando el público hacía balance de 
las impresiones de su visita. No era 
razonable, pero ocurría así. E n la 
impresionabilidad de las gentes pe-
saba más el atractivo de una insta-
lación típica,—eomo la de Guipiiz-
eoa, como la do Andalucía, como la 
de Extremadura, como la de Vizca-
ya—que ol aspecto frío e indiferen-
te de un pabellón vulgar. Para los 
técnicos visitantes y para el Jurado 
del Concurso el detalle carece de 
importancia. POTO es que se trata de 
una Exposic ión con taquilla abierta, 
cuya finalidad de divulgación, de 
popuilarización del problema que ien-
traña requiere el rodearla de una 
teatralidad que suavice lo árido de 
su fundamento. 
¿ Q u é otra cosa que la alención de 
la..', han levantado en la Casa 
inconfundible estilo regional. 
.(Foltict jCervera.); • 
WMAAA)VVVVVVVVVVVvvvvvvw 
Confortado con los auxilios espi-
rituales h a dejado de existir cu 
pinjtoresco pueblo de Saja (CalW' 
niga), el bondadoso señor donN', 
rentino Ruiz Pérez. 
B l fallecimiento del señor ^ 
Pérez, persona^de envidiable Pr^ 
tigio, que gozaba de glandes-an^ 
tades y siim|piaitías en el henn, 
valle de Cábiiérniga, ha ca«sf 
hondo sentimiento. 
Descanse en paz. 
piínfl 
rA sus desconsolados hijü?' 
lo3 quo se cuenta nuestro < í ü ^ 
amigo particular, el cult0 ^ 
de l a Compañía Nacional M _ 
fonos, don Ezcquiel Ruiz; hli° L 
líricos y demás familiares env. 
imestro sincero pésame. 
* * * 
Ayer falleció en esta ciu«" 
prestigioso y amable señor < 
sé Villiasontc Abad, después m 
cibir ios Santos Sacir'aincni'0^^ 
L a muerte del bondados 
muy querido y respetado e i i L 
tander por sus excelentes 
des, h a sido sentidísima-
A sus desconsolados b!jn . " 
Enriqueta, doña María y ^ 
tor; hijo polít ico don A n i 0 ^ É 
v í n , G a u t i e r , pajrticular y !• 
amigo nuestro; nietos y c 1 •'^ 
rientes enviamos nuestro | 
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